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. ;Qi.~ r!!diodrama in sz vcrhoudips. tot verwa.nte 
· dramasoor~e. 
! 1. M,gemeen. 
l'n hierdie ho_ofstuk gaan on& one 
'l. 
beeig hou met die wese van die•_ radiod:rama; 
:die :w·.,ae wa.axop by' hom openbaar en met prin-
.. sipiele ·opr.aarkings oor radiodrama en verwan-
.. · ;· . . . 
te drmnasoorte. One neem aa.n dat die l.e-
ser reeds vertroud is .met die algemeen-a.e.n-
:yaa.rde kenmerke van usewonett drama. b.v. ver-
toning, intrige. karalctert.ekeninth dieioog, 
bandeling, •· bou, inkledin«. asmede die indel· 
ing in E}oorte soos treurspel.- bl.yspel,-ens. 
Op. enkele aspekte _van hi.erdie drama .moet 
ons egter nade.r wya. 
wat drama bestryk. 
Allereers die gebied 
· § . 2. Die gebied -van dramfh 
Baltba.-zar Verhagen stu nde psyo~e 
'V'an den mensch, bet tota.al z1Jn€¢ gevoelens, 
neigingen, · ha.rtstochten, ideeen., in hU!Ule 
e-euwige scuakeeringen en wisselwerld·ngen: 
2 • 
. ziehier het dome in Vat.l den Dra:maturg0 • 
Ferdinand Brunctie~e _pra.a.t van ., vertoning 
3. 
-van. die wil van die mens in botaing"" _ ter-
wyl Brander llntth'ews a' da.t "the oonf'lict 
of' human wills has ever been the .mainspring 
4. . 
· of drama ... 
1. Ook hoorspel Geneem (vgl. die term to-
neelspel) 
2. Dra.nia:targie;; Amsterdam. 1927, bls .• 4 .• 
3. Sooe aangeha.&l in Schoonees en van .Brug• 
gen. It;Ueidipg, tot die Studie van Let.-
~!Jtkunde, Pretoria. .• 1937' bls. 261. 
4. .B. Sobel(redakteur), The Theatre Hand-
book, New York1 1940, bls~ 226. 
I 
Ui t hierdie m.eni.nge oor die draaa 
blyk dit da.t die handeli:ng van die· karalttars 
in . •n drama. <lie logiese _gevolg van hulle 
p.s~g1e·se samestelling is.. Hierdeur kom hul-
le. in botaing met ander ka.rnktexa., met bo• 
natuurlike rr.agte of met sosia.l,e omstandig·. 
. . 
hede. . . or and.ers bets bulle .met hullti:sel:f' 
m.a.w-. dis 'n innerlike.botsing. So 'n 
1,. 
£wort botsing W?rd meeatal. in die treurspel 
aangetref'. En al.hoewel· da.a.r ook in die 
treurspel a.n.der soorte botaings voork9m, 
s-ou dit.met min uitsondering:;; herlei kan 
word tot 'n innerlike botsing •. 
§ 3 •. Die Algem(!en-menslike. VP:Q .driJS!:\• 
Wa.arheid is die groot toete wa.t 
aan ''n drama ge.stel .a:no et word. Hamate die. 
_lntrige. die kara.k~ers, die handeling en die 
. d.i~oog aanneemlik ia, ·in die mate is die 
·drl:Ulla ook geslaag. Die gehoor moet sover 
gebring word .dat bulle ,,sa.amspeel".. Die 
drama kry vir hulle betekenie deurdat hulle 
die botsende emoaies van die kara.kters, in 
mindere of· meerdere mate., ook ir1 hul.le eie 
siele terugvind .. Die drama moet dua 'n 
· beeld inhou van die diilge wa t di-e toe~kouel:' 
kan verstaa.n. Die toneelganger wil opnuut 
ket.tnis maa.k met die .Mens (d .• i. homself)., 
·F~ wil tot na.denk:e geetem word oor sy e1e 
lewe~ oor ey verhouding teenoor God en ande.r 
hoe magta; by Wil aangevuur Word Olll met nu-
W8 moed. ay ideale verweeenlik te sien, om, 
sosiale misstande ui t die weg te ruiln. l!y 
k9n lag oor maatakaplike instellings en ge-
bruike of oor sy eie grootdoenerige klein 
:I,., Vgl. Hamlet; King Lear. llaObeth, Othello 
(Sbakeapeare). 
best~tj ie of ey ka.n tot die ontnugteri:ng 
kom dat <.Ue menslike beataan maar net 1n 
kringloop is ·waarvolgena jy eindig wa.ar Jy 
begin. Hoe di t (ooltnl) lr..ag wees, die. toneel-
ganger verlang 'n ware spieel wa.arin by 'n 
. afbeeldi_:ng kan sien van sy eie doen en late. 
J3aie dramas wat. nie op veel alge• · 
meen-mensl:i.kheid lca.tt roem nie, is egter uit ... 
Dink maar ~) .aa,n aommige 
trige •n groot rolepeel~ Die dade van bo• 
na.tuurlike helde en akurke word met graagte 
a.anakou;1. t·erwyl die fanta~ai·e ook altyd sy 
bewonde.rende skare afd.wing .•. ·· l!et go$ie dra• 
ma het sulke stukke egt,er selde iet$ te me.• 
ke. .Die gewildbeid van die stot moet eer• 
dar gesoek ·word in die feit dat bioskoop-
gangers op hierdie wyse ~n gclean.theid a.a.n-
gebied word om aan hUl.l.e verbeel·ding vrye 
teuela te gee en ontvlu.gting te kr;y van .huJ.-
. 1. 
le eie prosalese, alleda.agse.bestaan. 
Ona ka.n prao.t van die verhoogdra• 
ma, rciprentdrrim.a en ra.diodrs.ma- as verekil· 
lenue verskyningsoorte van drama..,. wa.a.rby 
iedere vo.rm sy· eie a.ard beait en sy e:Le me• 
todes aanwend om sy doel to bereik. Ver-
gelyking van hierdie vorme aal ons .in beeon- . 
der help om die aa.rd van die ra.diodrmna na-
der te bepa.a.l. 
1. Dink ook aa.n die flontvlugtingsproses"-
wat gedurende dia oorloe;~j are( veral. die 
latere oorlog.sJarel in swang was. •n 
Oorlogsmoee publiek .het stuldce wat met 
die oorlog te doen gehad het, swak on-
dersteun. 
4. 
a) . .f\ard van .veri5Jsn!i.pssoorte. Die f'~it dat 
. . l. 
die kla.nkp.rent en die verhoogstuk die ge ... 
l·eentheid bied om te sie.n en te boor wa:t san 
.. die. gang· is, is die opvallende kenmerk van 
van hi.erdie dramailo:Qrte in teenstelling met 
2. 
die radiodrama.en die stil.prent. 
Afgaande va.n Balthasar Verhagen se 
. omakrywing van . drama aou slega die klankprent 
e·n die verhoogstuk. '\!Barat_ttige d.ra.ers van 
By se .. drama is ..,de uit• 
beelding eener menschelijke gebeurtenis ·door 
een groep ,nandelend.en t .ten aa.nschouwe ~!1 
. 3. .. 
tan aanhoore van een publiek11 • Uet hierdie 
menir1g k:an ona ni e ten vall o akkoo:rd ga.s.n 
nie. Di t dek nie alle aspekte van die. sa.ak 
nie. : .. . 
. Di t is volkome wa.o.r da.t die· drama 
eers da.n.aa.n ey doel bea.ntwoord wa.nneer die 
handeling meegedeel word, ma.e..r tn.i. kom dit 
minner daa.rop nan. O.P ·welke wyse die hande-
ling verrig word.:wta dit doe~trei'fend ge-
skied. Dit kan gedoen word deur die oog en 
die oor. te :prikkel,. ma.a:r ook deux mid.del van 
alegs eenva.n die orga.ne. 
'"n Stuk ka.n m.i. ael.fe •n dra:ma. 
wees a.l vmrd dit net gelees, m.a .. w. die ge .... 
hoor besta.?...n uit -een pere.oon .• · Die peraoon 
·1. Die rolprent is :udie kuns om idee 1-a.ngs 
fotografiese weg in geordende,.. eigbare 
en hoorbare beweging wee"r. te geett. (H. 
· Rompel, Die Bioakoop in diena van die 
Volk, Dl·oemfon.tein, 1942, bls. 42.) 




wa.t -die stuk lees. kan nie die ha.ndeling 
aien ·.nie, maar daur die hulp van sy ver-· 
·oeelding in te roep. kan ·hi vir hom "die om.-
atandighede voorstel. . In sy eie geestea• 
we.reld.. skep by dus vir hom •n _.toneel". Op 
b.ierdie utoneeln beweeg die f.igure in ooreen .. 
· stemmirJg ·met. d.ie ma.te wear in die -leuer (~ 
iest:li) d~e ka.raktere versta.an en die milteu ·· 
onder die knie het. In. hierd.i.e geval is· 
die laser beide.nsprekeru en nhoordern. l.!et 
ui.tbrei<Ung is di t min _of meer die·&f1lfde pro· 
ses 'w-at plaasvind in. d.i·e radiodrama. . 'n 
Mens kan die proses in.sy elementere·vorm ae 
volg voorstel: in di.e rooiodra.ma. beetaan 
die spelers uit ·die lesers(hulle wa.t ha.rdop 
lees); die luisteraars ia die publiek of 
hoorders(hulle van wie verwa:g word da.t hulle· 
die hulp van bulle ver'beelding sal 1nroep om 
dle epelgang te sien). Dit i.e die radio-
drruna-opvoering in rsy fundamenteelete en eon .. 
voud.igste vorm .• Afgesien va.n die nkal.e" 
ve:rt.Olking beskik die radiomedi'\ml: natuur.lik 
· oor bykomende ndddels om die drama aanskou .... 
liker te ~ak as wat die geval met enkel 
lees is. 
Gordon Le.e. ga.a.n eelfa saver om te 
plete until it has an audience. This is 
untrue. One I!light ae well say that '& tra-
g"~Sd.Y of emotion between man and w.ife, en-
acted in the prlvaey of their drawing-room, 
is not a tragedy,. beca.u.se the general public 
l. 
are not invited to watah itn. flf,er ge.an 
Lea m.i. te ver. 
1. Gordon Lea .• Radio-drama. London; 1926. 
o. 
. -
Die voorbeeld wat by aa.nhaal., kan die ·basis 
van •n drama _vorm; maar voordat daa.rdie bot-
sing in diaJ.oogvorm, . as uitingsmiddel van 
ha.ndeling uitgebeeld word soda.t _ ·•·n gehoor dit 
- . ' ' . . -
·meemaak~ is di.t nog nie 'n drama nie. D~r, 
moe.t ook vertel word hoe die man en die V'rou 
daa.r uitgeei en het voor die botei'ng, wa.t ~ 
leiding gegee het tot- die botsi·ng,· hoe hUlle 
geha.n?el het tydens die b'otsing en. hoe bUlle 
· tc voorskyn tree na. -die botsi!lg-. 
Die ra.diostuk kan m.i. ha.ndeling 
. aan 'n gehoo:r op . 'n. doel treff.ende wyse oor-
-dra. Hy voldoen dus aan die- grondeia* wa.t 
aan 'n drama gestel_word. Die radio k.an 
dua, net soo.a die verhoog en die r9lprerit, 
d.ie draer van drama. wees. As dramas is da.ar 
ni-e wes-enlike verskil tussen die drie soorte 
1. 
dra.n:!&e nie. Di t is slegs in die voorstel-
lings\Vyse van die dramas dat elkaen van die 
mediumaverskillende tegniese metodes gebruik 
b) l(etodes. 'n Kens kan nie dogmatiee wees 
as t~_met iets lewends soos die kuns te 
doen het nie. Daarom ka.n_ ,jy nie a& d.at die 
verhoog eekere .dinge kando~n en andar dings 
nie .kan ~oeu nie. Die tagniek van die ver-. 
hoogdrama is gedu.rig aa.n dia ontwikkel. So-
- -
voel word deesdae op die verhoog bereik •. t 
bloot deur inkleding en beligting(o'f-soms 
d.eur die ''eglating van inkledi:ng) da.t- ons in 
die .toekoms nogverbysterd ka.n staan oor wat 
np die verhoog tuiegebring.word. 
Wa.t met reg b-eweer k.an word. is dat 
die rolprentdr:ama en, in 'n.mindere mate die 
1. Die rolp:rentdrama en. die radiod.ratila het 
a.lbei voortgea_pruit uit die verhoogdrama. 
radiodrama, vryer i.s van sekere gebondenhede 
. wa.t die verhoogdraJra kniell.al ter. H1erdle 
dra.rnasoorte is tegn.ies toege.rus om in eeker.e. 
behoeftes. te. voorsien. wa.are.an. die verboog.dra-
1. . . 
ma. tnank ga.atl. 
'l) l}e:wef.tgl!;kheig. Die rolprent en die radio 
ka.n '.n b~ie beweegliker voor.stell.ing aa.nbied 
grootste vaordeel in die gevaJ. voo die rol-
2. 
· prent.; die. kamera volg die spelers wa.ti.r hul ... 
le ooka.l gaan .• 
Laat ona die v·oorbeeld neem van· A 
en B wat op 'n danopa.rty rusie kry. Die mip• 
rt.ingaverskil ontstaan.· in die da.naaaal.. In 
di~e ·drie dram.a:so<>rte sal die gebeure :nin Qf 
m.eer. as volg weergegee: lean word-. [pte· ver-
hpogdrf!!!&~, Op die verhoog einttig die toneel 
of bedryf ~t die vertrek van die: paa:t'tjie na. 
die da:nsaa.a.l.. Aanges.ien die verhoog gewoon-
lik: te klein is om 'n hele saal vol danaende 
mense voor. t.e ate.l, staan die dramaturg voor 
die' eerate keuse om sl ega 'n gedeelte van die 
sa.aJ. voor te stel. Op ·d.ie .agtergrond word 
die akuifelende voeteta.ppe gehoor. die ge-
aelsery en di~ .musiek. By so •n voorstel-.' 
,..... 
littg kan die rusie~toneel ui.tgebeeld w.~rd. 
1. Natuurlik het die verhoogdrnma weer se-
kere kwaliteite wat ·,die antler volkome zhis. 
eoos one verder op (bls. J g ) eal. ·a.a.t!toon. · 
2. • '"Da:"?.r is geen. werklike verskil tussen (\ie 
grondbeginsels van die stil;prent en die 
klankprent nie. !tie.verna.a.mste rede 
· · hiervoor . is da.t die gebru.ik van klank: 
nike kon verander aa.n. die feit dat· die 
· uiteindelik.e eenheid van die rolprent be-· 
weging is----maa.k nie eaak of dit nou sig· 
bare of. hoorba.re bewQging is nie"• 
(Die :Bioskoo:p in diens van die Volk, id., 
bls. 19). 
8. 
Die dramaturg se tweede alternatief is oill 
die paartjie in 'n ander vertrek te pla.ae. 
Daar · kan ·hulle dan stry .• ••• .oor iets wat 
reeds gebeur het ·en wat eers aan die gehocr-
verduidelik .moet word. · Hierdie alternatief 
baat die dramaturg nie veel nie. 
die rus1e slegs een van die aa.nleidende· fak ... 
tore is· tot die hoofbotsing• bealuit die dra.• 
maturg dat dit nie lonend sal .wees om 'n he-
.le toneel verandering terwille van ·•n vyf-: ·. 
minuut langegeredekawel te veroorsaa.k nie. 
Hy beslui t' . dus. maar om die volgende tone·el 
(of. bedryf), sonder pl ekverar:tdering· •. te laa.t 
begin met.die binnekoms van A en :B van die 
danssa.al af. Tydens die gesprek blyk dlt. 
nou dat ·die twee rusie gekry het, ens. [Die 
rolnx-entd.rama. In die rol,pren.tdrama verge ... 
sel ,ons die pa.artj ie as hulle .in die moto.r 
. klim; ons hoor die gedreun van die motorj 
onssien en hoor wat alles in die danssaa.l 
~ . ' ' 
gebeur; hoe Ate veel notisie van C neem •••• 
te veel na B se .sin. 
.f 
Ons gaan saam met hul-
le na 'n balkonJ ons hoor die da.nsm.usiek op 
die agtergrond; ons let op di·e bome wa.t heen• 
en weer deur die windj ie gewaai word en. lee 
bee, sien en .hoor ons wat tussen d.ie twee 
mense op die ba.lkon ple.a.svind. Ons sien. ,, 
hulle vertrek, kwaad en nukkerig. Ons a:i:en, 
ook hoe hulle hulle sitkamer weer binnega.a.n. 
Die.ra.diodrama.. In die radiodrama is die 
visuel.e el~ment heel temal uitgeskakel. Ons 
ho<?r die motor se gedreun; ons hoor hoe hy 
tot st1lstand kom. Die binnekoms in die 
danssa.a1 word gesuggeree:r deur die woor de 
wa.t die deurwag s~ en deur die musiek wat 
/ 
9. 
gele:i.del ik ingedoo:f word. Da.arop volg die 
.geselsery van die skare en uiteindelik ook: 
die stryery va.n A en B .• Deur die musiek 
' sta.digaa:ri uit te· door, d.ie lanterntJles 1n 
die bome aaggies te laa.t klingel om wind te 
suggereer,·de~ gebruik te maa.k van kriek:iee 
of selfa •n stroompie ee geka.'bbel, word aan 
· d.ie lUif;Jtera.a.r meegedeel' dat die paa.rtjie 
in d.ie buitelug is •.. As die skrywer of re-
giseeur op sy hoede.is, sal by sorg da.t A of 
B 'n terloopsa aamnerking maak om verder te 
In elk geval, 
die twee ka.n nie 1n oplosalng van bulle pro• 
• bleem lcry ni~ en bUlle ~Sf¥;W tltlia-toe.. !113 
buiteluggeluid.e word. uitgedoof en die musiek 
word .sterker, want bulle meet weer d.eur die 
d.anasaal gaa.n om hulle Jasse · te. gaan ·haal.. 
Daarna. word die mueiek weer sagter. die deur-
wag voeg hulle nog •n 11goeienag1J toe. of by 
s' n"n huurmotor ie: gereed. meneer" of iets 
dergelike. Daa:t"na l'loor ons die motor ver• 
trek. In hierdi.e sta.ailW: kan musi.ek die 
reelmatige gedreun van die motor verv~ om 
l. 
tydsverloop aa.n te dul.. lioe di t sy.; dis 
duid.el.ik. dat die. radiomedium deur gebOorail'!• 
drUkke die luistera.ar saam met. A en 13 ka.n 
last gaan tot weer .in bul.le si tkamer .• 
Uit hierdie drie voorbeelde blyk 
dit da.t ba.ie beweegliker vooratellings in diE 
1. Of die motorrit aangedui word o:f nie, .. sal 
van die 01!1$tand1ghede afba.ng.. lndien 
de.ar geen apeaifieke rede is nie1. sal di 1 
altemit wenslik weea om dit baie in te 
kort, •n paar maa.tstrepe musiek in te 
voeg, da.a.ma we-ar die motO'-edreun en on-
middellik d.aa.rna die geluid van die motoz 
wat tot stilst.and kom. 1 n Aanhoudende 
:motorgedreun, sonder meer. aaJ. vervelig 
word en die handeling vertraag. 
l.O. 
rolprentdrama. en die ra.diodrama moontlik is. 
a.s in dio geva.l van die verhoogd.ratna. 
2). Yetib&gldinsswfJrkin&• Luietera.are na 'n ,• > . 
radiod.ra:ma. is oor ''n hele .land(of' aanta.l lao-
de )vereprei. .Die luisterkring bestaan ge .. 
woonlik uit klein groepies. liuJ.l e 1 s kos-
mopolities. htille beataan uit a.lle lae va.n 
Nogtans kl.'y bulle: 'n in-
tiemer-.,boodskap•i o"Or die radio as deur mid-
del van die ander mediums; hulJ.e word gelyk-
tydig deur die stem oo.r die radio ttbeaoektt 1 
die·st.em:praa.t a.a't ware a.fsonderlik met 
elkeen van hulle. 
Om hierdie toestand op: sy b'este· te 
be.reik. moet die l.uisteraar meehelp. Van 
die luisteraar word verwa.g dat by •. tydens die 
opvoering, sy verbeeld.ing sal. gebrnik• liaa.r 
die rf:l.diodxa.ma. vereis nie net ·uma.klike" ver-
beel"'Ung van die luistaraars nie; d1 t vereis 
· da..a.rby inspanning en konsent:rasie. Die ra• 
diodrama.. help weliswa.ar die verbeelding deur 
l.. 
d,.ie gebruik van ~yklank:e en musiek, maar die 
l· Jietera.ar _~noet "sa.amspe~l'" deur in fJ.Y eie 
geesteswereld die ometa.ndighede. van die stuk 
vir hom.voor.te stel. Ult.die a.ard van die 
saa.k sa.l die utoneel" wat die luistera.a.r· . ,ge ... 
ekep" het, ooreenstem met d.ie indry.kke wat ey 
van die ve~skillende kla.nke geny het. En 
natuurlik ook aa.l die utoneel 11 in ooreenstem-
minB met ay eie basis van ervaring wees. 
Dit kan met :veiligheid gest word 
da·t. hoe meer die verbeel.ding by d.ie a.a:ahoor 
1. Uusiek ia eintlik ook 'n byklank. Gerief 
l.ikhe-idsbal W·e skei ons hul.le van meka.ar. 
·":fWkla.nke ... word ook uklankef'fekte" genoem 
. 11. 
van di·e :radiodrama ingespa.n word. hoe groter 
die· genot is wat uit d.ie stuk gebaal word. 
Hieroor a~ Gordon Lea: u:By the very faet 
·that the listener is ea.lled. upon to give eo 
much of hia·own personality to the radiO•· 
pl~ .is his enJoyment and appreciatio.n of it 
l • 
.intensif.ied". 
Van die drie.dr.mnasoorte stel die 
radio~rama die grootste e1s aan die verboel~-
ding van cUe l uiaterears. Die verhoogdrama 
stelllg die minste •. aangesien die gehoQr te 
. . 
doen kry met volbloed, lewende wesens. 'rtls-
.een hierdie twee ui terstes sta.an die rol• 
·' ·. 
prentdrama wa.t ey ef:fek verkry deur uhandel· 
' 2 •. 
ende ska.dmvees"'. 
· lladat •n drama klaar geskryf 1s; 
is. die dJ:"~turg heeltemal van die sp.eiera 
llulle moet die 
stuk .op · 'n bevredigende mani·er aw die ge ... 
Slaag die uitvoe:rende per-
·aoneel nie daarin nie• is die stuk 'n mislult...., 
. kir~ •. · Tot op groot hoogt.e is dit die toe-
stand _in elkean van die drie mediums, :ttaar 
juia omdat· die rad.io net die oor ka.n prikkel 
en die luiateraar eo '.n groot byclra.e ltwer 
'' . 3. 
·in die vorm van verbeelding, is daa.r in die 
2. 
3 .. 
Radio-drama. id., ble. 7~. 
One wU nie hierm:ee beweer dat· die wer~• 
king van die verbeelding al.tyd die nVOl• 
.. · ledlgett voorstelling van die verhoogd.ra-
m.a. sal ewenaar o:f vergoed nie. maar ~dit 
kan ver &&an aa kolllPensaaiemiddel en het 
ook voordele van. sy eie. 
Vir die docl- van hierdie verg·elyking gaan 
ons van die sta.ndpunt uit da.t elkeen van 
die dra.r.nasooTte' oor 'n gehoor besk:ik• m .. 
· a..w. die ra.dio-luiatera.are ~ewer 'n by• 
drae in d.ie vorm ·van verbeeldi:ng. 
12. 
radicdram.a-opvoering minder gevaar van mis-
lukking as in die gevaJ. van die {:l.nder twee 
l. 
dramasoorte. Laat Qne 'n konkrete voorbee~ 
neem. Die volgende le, die openi~aa.a.ndui~-
2 .. 
ding.e van· 'n r<l.diodra.ma: 
:U.USI.lmt · · IY .. . 1!.4£I .NA AGTERGiiOND. 
AANK. : · Die ton.eel ia 'n ael van •n ter-dood~ 
vercordeelde in •n tronk in Ga.soogne. ll"'ran.k• 
ryk, in die jaar ~558. Dis vroeg in die og .. 
gend. 
UUSIEK . STADIG UIT •. . __ KRUISVERVMG NA . EE-
FENS.E EGGO IN . DIE SEL. OOK DIE W.UID 
. Ell DIE ~ _ IS_ . HOOIWy\R. 
A.ll.NK. ;:: :Bui te waai die wind en di.t rein • 
. liiYKLA.NKE & AGTE.i:1GROND_ •. 
~ ~~ . M 
. 'Slegs- die broodnodige feite w-ord verder· ge-
:noem.. · Di~ byklanke dien om die feite vaa 
te le. Die l.uistera.ar stal hom nou die to-
neel voor. binne die raamwerk van die gege-
Dit kom n.ou nie daarop aa.n of ~ hom 
:verbeel -d.a.t die sel geen venster h.et nie• c:£ 
d.a.t daar geen lug .in die vertrek. binnekom ni· 
-Ook kom dit nie daarop aan of by hom. ve:rbeel 
dat die gevangene. in "'n ewart pa.k klere ge ... 
klee is en of dit tn wit pa.k is nie. Tensy 
· hierdie ·v.i.snel·e dinge 'n speeiaJ.e doel het, 
ignoreer die rad.iodrama. dit heeltemal. En 
indi.en dit wel vermelding vera is. word di t 
eenvoudig ,genoem. 
Op die verhoog en op die sil-wer- -
doek is die voorstel.ling n~e so ma.klik nie. 
Al hierdie ou klein dingetj iee moet s-o:rgvul ... 
d.ig we ergegee word .• Die tonoelinkleding . 
1. :Natuurlik ook geva.a:r van minder bereik-
ing. 




moet pas by die tyd en die omstandighede. 
Oor die .rol van die v~rbeelding 
a~ Gideon Hoes: "Die luisteraar wat nie die 
hulp van die dell:or hot nie, moet die hele 
visuele toneel uit sy eie verbeelding of ay 
vroeer·e ondervinC.ing aa.Y}vul en da.a.rom is die 
ui t\\·erking wat die skrywer op hom kan he, 
veel subtieler en ryker aan fyn nuansea aa 
..., 
-=-· in die geval van die akouburgganger ••••• 
Die beweeglik.heid van die ra.diodra-
ma, saam met die verbeelding wat die luiste-. 
~ars bydra, stel die radiodrama daartoe in-
ata.:.:~.t om feitlik enige onderwerp onder die 
son te behandel. Die aimboliese apel, die 
fanta.Gie, hou vi:.: die radiomedium geen onop-
loabare problerae in nie. •n Handeling kan 
met eweveel gecak in olomblare, of bo-op 'n 
v;olk, of binne in 'n aitka.mer, pla&Bvind. 
In die opQig is die keuse van die rolprent-
drama en vera.l die van die verhoogdrama, be-
perkter. 
Aant;eeien die Vt;rhoo;:;.;cirama. en die 
rolprentdrama veel minder eise stel aan die 
verbeelding van die gchoor, as in die geval 
van die r~diodrama, moet daar in die voor-
stellings van die .. visuele" dr<'.was baie sorg 
1. In die Rlist-1beta.:-~se drama is iei tlik 
gu.:n dekor gebruik nie. 'n .l~ordj ie het 
a~:mgedui waa.r die handel inc; plaasvind. 
Die dramas van Jhak~speare kon in sekere 
sin vii die rs.dio geskryf geweee hot. Die 
groct aantal tonele le\ver geen moeilik-
heid in d.ie ra.diomedium op nie. Ook nie 
die tersyde en die al.leenspra.a.k nio. Let 
verder op die mooi wocrdgebruik. Selfs 
die binnekoms van die verskillende karak-
ters word a~~edui. 
2. In nDie l3randwag•, 8 Maart 1940, bls. 19. 
l;c1.tuurli"k ·<reronderetel di t die nregte .. 
luisteraa.r. 3y gebrek aan vol<.'_ce nde ver 
beeldi~ ka.n die drama baie ttbloedarm" 
word in die gees van die luistera.ar. 
I 
14. 
a.a.n die vertolkings beatee word. 
baa.r, tn manier van atap,. die een of ande.r 
:peraoonlike eienaardigheid kan so maklik 
ateurend w.ees. · Dit ie juis hierdie fa.ktore 
wat die tlerklikheidsil1usie in die rolprent ... 
en die verhoogvertoning ke.n ve!breek. na.a.r 
dan is daa.r nog die grotex probleem., n1. dio 
keuse van karakters. 'n Stuk vereis a.lte ... 
- . . 
·mit 'n karakter met die em of a.nd.er liggaam-
. .. . . . . ·1. 
·like · eie1iskapt iemand. wat sk:reeu.-lelik is,· 
"" 2. 
iemrind ,met · •n boggel, ·.of eelis iema.nd vat 'n 
- . ; " . 3 • 
. aantrelt:Like. uiterlika ~oE:t h5, 'C In sttlke ge• 
valle:~ ·om maar 'n paa.r eenvoudige voor'b~elde · 
te noem, staan die .reg.isseu.J: voor di~ moei...;. 
like probl dem om die apelor oortuigend te 
laat lyk; duo heelwat moeilikheid nos voor-. . 
dat daar begin spael word. Die rad.io:r:aedium 
het met hierdie moei~ikheid niks te :maak niee: 
D.ink maar a.an die la.atigheid wat die nvisu-
ele" mediutll.S ondervind om kinder.rolle te be-. -
4. 
set:. Oor die radio ka:n •n volna.saene 'n 
kind .ae- rol speel. Al rm.t vereis word, is 
dat die stem aan die nodige vereiatee moet 
voidoen. 
Ons wi1 1 met di t a.l, nie bewaer 
. dat die verbeeldirig, hie.r enkel ook met die 
oor bareik:, a.l tyd, of .sel::f's, get7oonlik-, · vi.r 
die gebrek a.an viauele voorstel,ling kan ver-
goad ·nie • Sovcel r~ ~an die luiatcraar 
. 1. Vgl., Roatand., Cyrano de .Bergera.e. 
- 2. Vgl. Shakespeare, Richard lll 
3. Vgl •. Oaca.r \"lilde- The Picture of Dorian 
Gray. (Die rolprentv~rwerking van die 
· verha.a.l~ · . 
. -4. En tog het Edna ~st 40 Jaa.r lank die 
kinderrol in uThe Constant l1ymph11 met 
·groot sukses...-op die ve:rhoog vortolk. 
15. 
1 • 
. sel1' a.f en aelfe die beete verbeelding bly 
vaa.g vergeleke met die konkrete (en·daar-
deur ryke en pakkende) voorstelling van ver-
lloogdra.ma. en rolprentdrama,. .l!aa.r die ge• 
'brek a.an die visuele hulpbfon het ook .ey 
voordele. One het met opset bierdie voQr ... 
. - - . 
dele .beklemtoon aodat die a.ard en wese van. 
die radiodra.m.a.-daardeur duidel.iker bellg ka.n 
In die verbygaa.n. wil ons verder 
wye op hindcrliK:e voorvalletJies wa.armee 'n 
gehoor S!?tns, tydens opvoe:rings, te doen kry-. 
· Dit . is gewoon~ik kleinighed.e en toevalli&t"le• 
de. maar ook ju.is daarom inata.at mn die spel 
te etrem. 
Wa.t die visuele mediums betref 
e<-1 , ,"hod •n mens alega te dink aan balaftJiea wat 
huil,, sigaa.r- of sigaretrook:; die gekraa.k 
·. 
van pa.pierka.rdoeee, luidkeelse( dikwels fou-
tiewe .of misplaaate} reaksies, ens. 
_ .. 
. Die blote £eit dat d&ar in die ver• 
h.oogitoorstell_.ing onderbrek:ings tuaaen die be .. 
drywe voorkorilt bring gewoon~ik aJ.· versla.pte 
- . . 
spanning mee, hoewel pouees oak 'n .falctor 
· kan weea in die ,opbou .van die :spa.nni.ngJ 'n 
onderbreking krm nodig weea om die gehoor aa 
' 
l't v•a.re te la.at a.sem.eke_p. Yaar sul ke g.eval• 
·1e is uitsonderinga .. Die pouses het cor die 
aJ.gem.een, eerde.r 'n nadelige as 'n voordelige 
uitwerking op die voorstelling. 
In die geval ·van die radiodrama. is 
hind.erl.ike faktore vir die luietera.a.r ook nie 
uitgesluit nie. Waa.r 'n groepie gesell.ig 
om •n kaggel ait, _is die versoeking ba.ie 
1. Vgl ... ble. ll; vtn. 2. en bls. 13 vtn. 2. 
.. 
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groot ern die een .o.:r ander opm.erking te ma.akt 
aoms oor iete wat niks met die luista:rstoi' 
te doen het nie. Verder gebeur dit selde 
·. dat a.l · d;ie J,leraone in die vertrek(.a.s ·de.ar· 
meerdere is) eweveel ge;'interesaeerd is in 
' . "-""' ' 
drama aa soda.nig. selfs afgesien van die be-
· pa.aJ.de. radiodrama.. .Die gevolg iB dat daa.r 
so!!i:a hecrlik gelag en ,geskerts word in die 
ee.n hoek v<::.n die vertrek:, terwyl iema.n« an-
dere altenii t sukkel om kop of' atert van ·d.i.e 
rad.io~gedoentes ui t te lT.I8-ak. Dan nog la.a t 
j 0\.- ons ba~'tJ i~s wa.t huil, hond.e wa.t blef, 'n 
telefoon wat lui en atmoafe:t"iese geraas heel· 
temal . buoi tc _rekening. Hierdie feite(wa.t 
ter:loope in 'n mate veroorsa.ak word deur die 
gebrek aan maa.aa.werking, wi.sselwerking tus-
sen s~eler en gehoor en die; visuele hulpbron: 
saam met die eise, wat a.an verbeeld,ing en in-
spanning gestcl v;ord) bring mee dat die hin-
dernisze en <mderbrekings by l~a.dio-inlu.is­
tering., oor die a.lgemeen meer is as by to-
. . 
neelopvoerings en filmvertoninga .. · 
3) :tiaesq;t79rk~!ai· . Ons bet gesien dat aller ... 
hunde hindcrnisse tydens die opvoerinss van 
die._ verckillende dra.ma.soorte voorkom. Die 
feit dat 'n aka.re in een groot vertrek sa.a.m--
drom om 'n verhoogopvoeriog of rolprentver-
toni.ng te aa.nskou bring hinderl.ikh~de mee, 
.maar ter:selfdortyd hou hierdie aka.J.~e 'n groot 
. voordael in. Tot op groot .b.oogte word hier-
cUe moeilikhe.idj ies,. vreemd genoeg, deur die 
·gehoor &elf oorb.rug. 
As die oorgrote meerd,erheid Vl~n die 
gehoor in die skouburg of 'bioskoop_simpf}.tl.f!k 





a.fgespeel word_, kan bulle onbewus en onwil ... 
lekeu:rig, cUe enkelinge wat nie deur die 
stuk geboei word niei' opneem in die a.lgemene 
atmosfeer van opgewondenlleid en entoeaiaam.e. 
· Let l}la.ar op die gclloo.r ter:wyl 'n sp.a.nnende 
episode :afgespeel word. •n .Doodae etilte 
heere. Di t kom: voor asof niemand a.semhaa.l.. 
nie. ·· Nou en dan ls de.ar 'n skielike intrek 
van die asem.r or 'n hal:f-gesmoorde uitd:ruk-
king vn.n a.fgryse. Dit is bierdie dinge wa.t 
die geapanne a.tmos:feer opbou. Dan wanneer 
dio spa.nningstukkie oorgaa.n ·in 'n lagwekk:en-
de voorva.l., breek die. spanning, iemand be-
gin te lag en s.kielik skater die hele eaa.l. 
or die lag nou voorkom as gevolg .van die ver• 
bree.kte spannins,. ac t eken van histerie, of 
· vanwee die sna.aksheid van die gebeure op die 
verhoog, is hier nie ter sake nie. · ·'Die feit 
bly da.t die lag aa.nsteeklik is. Dit sien 
ons nog duideliker in •n klug waa.rin dafiX 
soma feitlik geen spanning voor.kom nie. 
Wat dramatiese voo.r~1telli.ng-s be-
tret, ia hie:rdie ma.eua.vf"erking beperk tot 
plekke waa.r 'n ska.re bymekaar is. Omdat dit 
die geva.l is in. die ,akoubu:rg en die bioskoop, 
trek die verhoogdrama en die rolprentdra.ma. 
veel voorde-el ui t hierdie verakynsel. .· Aan-
gesien egter die luisteraars na dio radiodra.-
rna gewoonlik hoogstena uit·klein groepies be-
staa.n. i,s die werking vs.n di.e masaageea baie 
be perk. In die praktyk word dit ongetwy-
:f,eld selde aangetref. Die moontl.ikheid van 
die massa.v;erking tydens 'n radiod1:ama.-cpvoer-
ing is egter nieuitgesluit nie. Dit is wel 
moontlik. Ua.s.r dan sou •n mena 'n betreklik 
18. 
groot skare moat ha wat luiater en wa.t aan-
dagtig luiater. . Voeg da.a.rby die groot 
eise.lt:at die ra.diodrama aan die verbeelding 
etel(wat gevolglik by een en dieeelfde ge-
hoor. ver&killende ntonele" sal veroor.saak) 
··en ook die e;ebrek ·aa.n· wieselwerking. tttss&n 
speler en gehoor ·gy· die radiodrama en •n 
. , mena kom tQt die gevolgtrekk!ng dat sel.fa 
indien tlie J:llassagees in die re.diodrama•o.P• 
voeting .aa.ngetref word., d!t op verre na nie 
so. tn krag ka.n weea a-s in.die geval van die 
verboogdrama nie.. B~ ook nie so eterk··aa 
in die rolp:rentdrama nie. 
Die gebrek aa.n ma.ssawerking in die 
radlodrama... is een van die g.root tekortkom..-
mings in hie.rdie medium. 
4) ~1 s§el werking tussen see~er en sehoor. 
Hierdie ve:rskynsel ·van wiaselwerking tussen 
· g·ehoor en speler is eintlik e-en met die mas ... 
,aagees. 1n die vexhoogvertoning vu.l hulle 
me.kaar aan.. In die voorstellings.deur me-
dium van die radio,en die rolprent, ka.n daar 
· geen wiaaelwerking bestaan nie. 
In di.e verhoogopvoer.ing is daar 'n 
gedurige wisselwerking tussen gehoor en epe-
ler. ln groot mate bepaal. die houding van 
. die een die optrede van die a.nder. ,Dis 
geen gebeim 'l'lie de.t toneelepe:lers• binne die 
raamwerk va.n die eise wa.t die stuk et~l. hul .... 
le vertolkinge .aanpas by di·e stemming van dio 
gahoor. Die euksea.van die opvoering hang 
gedecltelik a:f vari die mate waarin die gehoox 
Tenainde die simpatie en same-
werking .van die gehoor te kry, is dit ge-
bruiklik om 0 kleurn aa.n die ·vertolking te gee 





Die voorst·el.l.ings deur middel van 
die radio en die film is betreklik lewenlo ... 
se 'V'oorstellings. Die rolprentvertoning 
·· hly per. Slot vo.n rekentng net ~'n afbeelding 
.van. die .handeling van mense. In hiez'die 
soort opvoering is di.e kamera die oog van 
die gehoor. Nog mind.er ttlewend« as die rol· 
·, . 
pren.tvertoning, is die radiodrama-opvoerlng. 
In hierdie medium kry die luistera.ar niks 
meer as gehoorsindrukke van 'n nand.eling nie. 
Teenoor ·hierdie twee drama.soorte tref' ons in 
die verhoogopvoe;rings lewende menae a.a.n: 
volbloed mense wat asemhaal en sukkel en 
ni4!. 
mvoeg.. , Hull.e optrede ia ~ net 'n afbeela· 
tng van die mens nie.. :Di t is die mens sel.f 
Hulle gesprekvoering is nie .net •n stem nie., 
maar wesenlike gepraa.t·met al. die egte by-
:horende gebare, mimlek ens. 
Rter oortre:f' dh~ verhoogdra.ma die 
radi.od.ra.ma en ook die rol:prentd~ama. weereens 
ver .. 
5) Tydsdnur. Die gewone verhoogdrame. en 
rolprentdra.ma. neem om en by twee en 'n.half 
2. 
uur in besla.g. Die ra.diodrama. daa.renteen 
ka.n so ·lank duur as wa.t di t die a.a.ndag va.n 
die l.uist,eraars ka.n behou. Aa.ngesien · clie 
rad.i'odra.ma. soveel inspa.nning en ~onsentra.sie 
·. vereis en geen visuele hu.lpmiddel het nie,. 
· 1. Ook in ooreenstemming met die wa.a.rn~ 
· ~tLingsvermoe van die gehoor. Op 11eerste 
a.a.nde" het die spelers met •n. baie skerp .. 
sinniger· en kritieeer gehoor te doen as 
· op die dar').ropvolgerid.e a.ande. 
2. l1atuurlik is da.a.r uitsonderings.. Vgl .• 
die klankprent 11Gone with the Wind" en 
die verhoogstuk ,;Mourning 13ecomes .Eleo-
tran(Eugene O'Neill) 
20. 
duur die radiodrama eel.d.e langer as 'n drie-
kwartuu.r. llie ondervinding het geleer dat 
die ideale tydsduur van dio radiodrama tus-
een twintig en vyf-en-veertigminute is. 
As gevolg van die beperkte. tyds• 
duur. ia dit gebiedend nodig om in die radio .. 
dra:m& so bon.dig en l)akkend m.ocntlik te weea ,t 
net eoo• in die geval van die eenbedryt' en 
die kortverbaal:.. Waordgebru:ik is van die 
al1erg.rootste bela.ng: a.ll.e8 wa.t enigsins 
· oorbodig is .moet maedoenlooa gealcraa.p word. 
Soos in die eenbedryf en die kortverhaa.l 
.moet daa.r onmiddell1k op die sentrale doel 
afgeatuur word en enige 11bypraat" wat.alte• 
tnit:in die.ve:rhoogdrama en die rol.prentdra-
:ma toelaa.tba.ar i St ka.n hiar nie geduld word 
rlie • 
. l .• 
Vor.m. ·- In teenstelli:ng met die verhoog ... 
· drama en in mindere. mate met die rolprent-
drama.. la d;e radiod:rama nog maar in sy eui. 
gelingsjare. 
~r 'n eervoll.e en .:ryke tradisie va.a., vm.t 
bale ver . te.rugstrek in di.e geslded.enis. Die 
rolprentdram.a. bet slega omtrent vyftig Ja.ar 
om op te roem' maar reeds was dit 'n. veel-
bewue leeftyd Waaerin geboorte- en die lang-
bema.ia.re agter· d.ie rug 'is. In 'n bedryf 
~~t dre.ig om. wat inkomate betref• die twee-
de grootste in die wereld te word. kan dit 
.nie a.nders aa anel gaan nie. Die ra.diodra.-
··-.., . . tile. 
:ma. ooarenteen is nog maar in die ekaperimen-
A. 
stadium. Dit was nog sommer 'n paar jaar 
gelede.da.i; verhoog:.t.egniek deur spelers voor 
1. Hier !:)legs 'n pe.ar algemene opmerkings. 
•.n Nadere O!Jtleding vind plaas in Hoof ... 
atuk ll, :1-ls. ~ ~- . 
. ' 
die mikrofoon gebruik is. Selfa vandag 
nog vonn atukk:e wat oorspronkl1k vir die 
verh.oog ge,skry<ae ie nog die grootste bron 
l. . 
van materia~ vir die radio.. Daar is reeds 
ver gevorder O.P die pad van di.e radiodrama. ... 
. tegniek. Die ontwikk.el1ng is snel, ma.~ 
c!1e mciontlikheid ie nie uitgeslui t dat die ·· 
metod.es Wat Vtmdag toegep&$ word• oor tien 
ot vyf'tie.n ja.ar as heel te::nal verouderd en 
vreemd · aan die radiom~dium beakott · sal word 
nie. Di.e radio en byna:me die radiodrama. is 
tot .Quaver fe.itlik 'n onontgonne terrain. 
Dat skrywers en navoraers •n ·. ey.k gebied. bet 
om op· te werk en da.t groot ontwikkeling_a vir 
die rs.diowese voor die deu:r ata.an. val nic 
te bet'Wyfel.nie .. 
·Om egter·aoos Val Gielgud te be .. 
weer da.t di:e ra.diodrama di-e AspoestertJie 
. . 2. 
van die drama is, is klaarblyklik verkeerd. 
3. 
Te1·es het Gid~on Boos opgemerk ds.t '*ey 
'besldspra.a.k is 'n ongelukkige •••• want dit 
stel voorop dat die ander drama;'vorms die . ...., ' 
ouer.( en ·lelj.iter!) austere moet weea,. wat met 
allerha.nde .g:emeenhede pro beer dat llul J onger 
en m.ooier s-ustertj ie in hul gebiede eel in-
dring. Dis aJ.leen nodig ·om daarop te wys. · 
da.t. d.ie t•:adiodrama geeneine neig om byvoor ... 
l>;eeld in· die· afeer. van die skouburgdrama. in 
i - . 
te dring nie .en verder dat laasgenoemde 
.~uer suster' die Jongere gedurig a.a.nmoedig 
1~ .Ker.kWaa.rdig is ewenwel dat stwcke wat nie 
vir opvoe:rin.g op die verhoog geskik is 
nie. uiters aelde geskik .1.s vir uitsend.-
·tng. 
4.. w. Kozlenko(redakteur) .. 'l'he One-Aot Pls..y 
TodaY'' liew York, 1938' ms. 9"1. 
3,. •. uDie Brandwagu ·•' 26 •. l.40t .a1e. 18. · 
deu.r van ba.ar beste presta.sies( in verwerkte 
vorm natuurlik) tot haar beskikklng te atel~ 
? ) Speelkutt.£t•. ln die vorige bladsye het 
ons laat blyk: da t die drama· ey hoogste roet-. . . 7 
~- vervul wimneer dlt aan_die buit~reld 
berig ~ord, m.a.w. wa~meer dit opgevoer word. 
talking. In gro-ot mate dus van die spelers 
Daarol\'i wil oria hier kortliks stilsta.a:11 b,y 
die speelkUna.-. 
Oor die wyse · waarop die epeler in 
enige drama moet 1~speel0 ,_ bestaan ·da$r 'n 
. l. 
groot verskU van menin,g.. Josephine Dillon 
·ae: nAn actor ·must be i.n complete control, 
not o~y of' himeelf. his voice, hi.a bod¥. 
and h,ia emotions, but alao of hin proj action 
of the other per:aon:; the part _he is ,playing1 
into the e·onseiousnear:l of the audience" • 
Di t ie dieselfd.e teor.ie wa.t verkontig word 
deur die groo:t Frrmse a.k:teur Coquelin. H7 
2. 
se: tt'The a.ctor must remain master of' him ... 
self even in those l'llOments w:nere the public • 
cax-ried a.Wa¥ by hie a.ot.ing thinks him moat 
a'bsolut.ely distracted.. He muet see what he 
is doing• Ju~e himself, and ·retain his l!lel"" 
·poseession. Briefly, he must not expe-
rience a shadow of the sentiments he i3 ex-
:p:re.ssing ...... at that very moment when he ia 
e~pre.ssing them w1. th the greatest truthful• 
ness and power ••.••• the rig~t. interpretation 
once found. l.et it be maintained once and 
1. Joae.phine ·Dillon(-Gable) • Modern Acting, 
, N'·ew York, 1940, hls. 259. 
·· ·2 ... c. Coquelin' 'r.t·L'Art du Comedien"~ El-
sie Fogerty .ee vertaling The Art o'I ·the· 
Aotor, London, l9~5,·'bla. 7l.. 
23. 
·for all. It is for you to fix the means of 
recapturing it identi.ea.lly·when and where 
you wish ... · The actor must never lose hi.s 
head. It i:s false• it is .ridiculous to 
' . 
· think that the height .of the' actor's art .is 
to forget that he is bef-ore the public. · Ii' 
. . 
you so identify yourself.with. the part that 
in looking at the _spectators you aak your.self 
'Who on earth a)."e all' these people?' and no 
longer know where you are;. you have ceased 
to be a.n actor: you are a. lunatic"• 
Die belangrikheid. van .,gevoel11 
word egter ook erken detir die.Coquelin-skool 
en kom tot sy :r::eg tydens die repetisies. Ge-
. . ,.... 
durende die ins·tudeer_ttydperk word a.l die · 
moontlike interpretasies uitgetoets. Na.dat 
da.a.r dan op •n vertolking besluit is, wo.rd · 
stemgebruik, die by9ehorende geba.re,. bewe~­
ging&; ui td1~ukkings ·ens. deegl.ik vasgele.. ·. 
Teneinde die rol oor.tuigend te vertolk be ... 
veel Josephine Dillon 'n simpatieke b.enader• 
:ing aa.n. Die karakter moet b~gryp word. 
Dit is nie 'n kwossie of die karakter ,gelyk 
het nie, maar of by verstaanba.a.r is• Die 
speler moet besorgd weea ua.bout his welfare 
a.nd his mistakes a.nd his future. It is 
that concern and sympathy that make you play 
1. 
the part well"• 
Van die grootste spelers ia aan"' 
~ngers van b.ierdie teorie van Coquelin; die-
gene dus wa.t voorgee da.t hulle uvoel"(ht41e 
wa t · nama.ak) • Sulke spelers is ook maklik 
daartoe instaa.t om eers. 'n gehoor tot trane 
te beweeg en daa.rna van die verhoog af te 
1. l!odern Acting,. id .• • bls. · 259 •. 
., 
etap en hulle met allerhande alledaag.ae 
dingetJies besig te hou, Gelfs met allerhan ... 
de uitspatt1ghede. 
Dio geniale Rua. Constantin Stanis~ 
lav.ski,, noem di.e Coquelin-groep die u&kool 
v.an voorstell ing·n .......... the school of repre• 
l. . 
senta.tionu. · Gedeeltelik stein by saam met 
-- Coquel.in• _ maar ey elui t -eie gevoe.l op di~ 
. 2. 
verhoog nie beeltema.l idt nie.. By a.&: 
,,Everyone at every m:inu~e of. hie life mu&t 
-f-eel ~omething. Only the . dead have no sen-
sat ions. It is important to know what- you 
are. feeling ·on the stage. 'because it: often 
-happens that ·even the most experienced aotore 
work ottt a.thome and ca'fry onto the stage 
something which is neither unportant nor es-
sential for their parts... Daarby voeg Stan· 
3.- -
. isla.vsk1.: . ,~An actor li vee,. weeps :and laughs 
·• on the stage• and all the while he is Wa.tch• .. 
ing h1's own tears ~d smiles. It is this 
. double f)lnetion 1 this balance betwee·n life 
and n.etiug that makes his art". 
' Teenoor Coqtielin · etaan weer 'n ak .... 
teur e:oos Ren..7 Irving wa.t beweer da.t die 
f3Peler elke emoeio op die verhoog moet .,be• 
t " . lee. • HY heg ba.ie min wa.arde san kontrole 
oor die rol. 
Om te se da.t enigeen van hierdie 
teoriei volkome reg o:fverkeerd is., is om die 
Of apeler.a 
dna 'n rol ma.klik u:voel" of slegs voorgee da.t 
1. c. Stanialavski, An Actor Prepare~•New 
York, 1945_. bls. 21 
. . 
2. 0. Sta:nislavski • An Actor Prepar~e, New 
York, 1946 .. bls. 22. 
s. An Actor Prepares, id,.. bls.-252. 
25. 
hulle n.voel" is bloot •n kwessie van sms.ak 
f;n aanleg. Dit is imm.ers die resulta.a.t wat 
tel en nie die metode nie. Om_ egter sonder 
meer van ugevoe1 11 tydens 'n opvoering ge-
brtlik te maa.k • hou veel gevaa.r in. Dit is 
so ma.klik om uiteenlopende en verkeerde ver,... 
' l. 
tolkings te gee. Tereg s&, Raymond Massey: 
. ttl am convinced that the abandonment of this 
:control to the vagaries of the artists' own 
ernotions ma.y blur ·and distort the author's 
inten.tion which, after all, is vrha.t we are 
trying to deliver, cleal'cut, to the audienoet 
Daarby moet in geda.gte gehou word dat som-
mige verhoogcpvoerings oor •n lang termyn 
strek;.· g.edurende hierdie tydperk \Vord van 
spelers verwag om aa.nd na a.and erg emosione-
le rolle te vertolk. Waa.r di t die geval is 
wll dit my voorkom. is dit •n fisieke on-
moontlikheid om aa.nd na a.and 'ri toesta.nd te 
ubel,eern. Die ai.tuasie, die woorde moet 
mettertyd sulke ste:rk assoeiasies wek. dat 
die rol as't ware op meganiese wyse vertolk 
word. Yin o.f mcer dieselfde mening word 
2. 
deur. Raymond Massey ui tgespreek. Hy se I 
nln the case of a. long pa.rt •••• as that of 
Lincoln in ,Abe Lincoln in Illinois'~·•••it 
is necessary for ~ a.oto.r (to have} the 
ch.a.racter so thoroughly 1n hand that it ca.n 
l?e played with the actor's mind at rest, de-
ta.ched ....... " 
Die vraag ontstaan in hoever hier-
die teoriee op die vertolking.va.n die rol-
prcntdra.ma en die ra.diodrame. betrekking het. 
1.. Theatre Handbook, id .• , bls. ~..5 .. 
2. Thee.tre Handbook. id., bls. 25. 
In albei hierdie drama.soorte word 'n stuk 
nn, n.:fstud.ering, gewoonlik slegs eenkeer g~ ... 
speel, tecmoor die herQ.aalde male van die 
verhoogdra.ma. 
Voor die kamera. is dit gebiedend 
noodsaakl.ik dat die_ .speler behear oor die 
·rei moet he. Dit is nodig am gedur.ig van 
die ligte betrus te wees. van elke ou gebaa.r-
tj 1e en: beweginkie, of ander:s kan •n diglzy'-
o:pna~e( r1Close-~p11 ) byvoorbeeldt- heel temal 
tetirs (H)k die eise we.t die mikrofoon stel, 
gedurig in a.onmerld.ng n.eem. 
Hierdie bewustheid geld ook vi~ 
die radio. -''n Verdere bewYB van die fei t 
dat die radiospeler sy vertolking moet be-
heer, skuil in die aantekenings wa.t die spe-
ler op sy teks ma.ak. Hie~die aantekenings 
,(lien oak as rigsnoer ;t~dens die uitsendJ.Ag.-
Die ·epel er op die verhoog het fei tl.ik geen, 
indien enige ·aa.nwis1ngs, gedurende di.e o;p-
voering nie. Hieroor s~ Arch Oboler. die 
- . ~ . 
Alni:lrikaa.nse radio(lramJ.urg, .uA good l:!WmOZ'Y 
· is the ·le~ing~post of the s~a.ge-actorf · a. 
go.od pencil is the buJ.wa.rl( of the radio per-
fonner ag.ains·t the uncertainties o:f inspi-
. 'l. 
ra.t.ion at .the time of the actual broa.dcaat. " 
. Net soos die radiodrama. se teg• 
niese metodes en vryee van aanbieding verskil 
van. die visuele dramas s'.n• so vereis die 
ra.diodraoa. ook V"clll sy apele:re 'n heel tema.l 
ander bena.dering,.. aa in die ge-val van die 
v.erhoogdr~ en die_ rolpr.emtdra:ma. Die. 
bewering -ia al dikwels gema~ da.t die suk-
1. In die vooruoord tot u.'l'b.ia Freedomn • 
New York:. 1942. 
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sesvolle verhoogepele.r ook noodwendig 'n 
goeie ra.diospeler sal. wees. . Self's in die 
1 • 
. :a.n.c .• J'aar:boek kom '.n mens soiets tee: 
nin .sp.ite of certain ·opinions to the con-
trary, there can be little doubt that the 
st!3.ge actor o£ ability is,. and will remain . 
the backbone of the broadca.et ,pl.ay" ... Wa.t 
ei:ntli.'k bedoel word. deur ~backbone.. is nie 
volkome duidelik r.de. ..Aa dlt sou beteken 
da.t die goeie verhoogspeler oak, s:onder mee:; 
•n goeie radiospeler is,. dan .kan ons beslis 
.nle daarmee akkoord gaa.n nie. Dit is we.ar 
dat die verhoogapel.er waardevolle. ondervind-
ing op die verhoog kan opdoen; di t .tan hom 
·goad te· ataan kom oor die radio. maar die 
,feit bly nou eel'ltllEI.al ste.an dat die tegniek 
van d.ie ra.diodrama hemelsbrced van. die van 
die verhoogd:ra,ma verski.l.. Om m.a.a.r eea punt 
· te noem, die radiol3pele:r fipi te al ay aands.g 
toe op sy stem; di~ .. stem moet al. die werk 
· doen. 
·die 'Vt;:rhoogspeler• sonder mikro£oononder-
vinding. Jam;uerlik deur die m-'i.t val. 
Vir enige epeler om in die v·er• 
hoogmedium.. die rol.prentme:dium. of in die 
r&diomedium suk&es 't-& :behaal i.e d1t noodsaa.k 
lik da.t ey weet wa.tter tegniese eise elkeen 
van die drama.soorte stel. Tot op groot 
hoogte moet by elke medium van voor af ta.an• 
pak en die tegniek van die ander med:imns 
la.at links le. 
1. -B.:a.o. ·.Taa.rboek. ~935. London. 1936• 
bls •. Z6. 
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J2ie R!diodr~ a.s algemene to:qeelversl;vneel • 
. :rot dtu~ver het ons. ons hoofsaakl.ik 
bepaal by d.ie plek wa.t die radiodra.ma in-
neem. in verhouding tot di·e twee groot drama-
mediums~ die verh.Qog en die rolprent. -In 
hierdie .h·oofetuk gaan ons ons toel~ op die 
a.ard ·V'arl die. radiodrama. as sodanig. 
1 1. 12ena.m:in&. gr .. betiteliRS• 
Allereers soos f"eitlik met alle 
ander kunsvorma_ die geval is. moet die ra.. 
diostuk •n. naam h~. 1liexd1e opskrif m.oet 
_aaaklik wee&, boeiend of uitda.gend. . Die 
ti tel d.ui · ook gewoonl.ik die tema van die 
stuk. aan,. soos in. uDie Lelikste Jl.ai1 in die 
Die tema van die 
atUk spreek a.ltemi t ietwat minder duidelik 
tt.it 'u opukrif so.os ,,Die Dllmlme .is n!e vir 
j ou nie« ., maar in eo 'n geval sal die ver• 
band tussen die banaming en tema duidel.ik 
uit die ·handal.ing blyk. 
'n Stuk met ':n goeie tema sal 
moontlik •n goeie luisterkl."ing kr.YI al het 
dit 'n a~ opakrif, m.aa:r e.s. die drama. 'n 
'bondige stimulerand.e tit.el by het, het dit 
1n groter kana op .sukseth Dit gee aan die 
stuk nat daa.rdie bykomstigheid wat dit van 
-middel:matigheid ond.erskei. Ook in die ra.- · 
diodrama is di t vera.l. hierdie klein, sicy'n• 
baar onbelangrike, dinget,Jies wat d1kwela 
die deurslag gee. 
. l ... 
:8 2. Inhoud. 
Die storende fa.ktore wat dikwe:t-s -
1. · Vgl. Hfsk. 11. !• 7. bls.J(, 
in die huislik:e kring a.angetref word. be• 
moeilik konaentrasie. Daa.rom is di t raad-
sa.am .. <r.:a die in.tr.ige van d-ie radiodra.ma ao 
eenvoudig moont11k ta· ina.ak. -Geleentheid · 
tot hex-haling. is dear nie. Die radiodrama 
is. daarvoor '.n t·e bondige vorm. Die l.uis..o 
_teraar het bowendien. nie die geleentheid 
sooa in tn kortverhaa.l, · om 'n stukkte w:at 
bY nie b~gl."YP het, weer te g~ oorlees nie. 
Ingew:1kkeldhede ~oet vex-my word•. Die in• 
trige.moat l.ogiea enkonaekWent lei tot die 
. botli.lillg ·wa.t· weer so spoed.ig moontlik tot die 
ontrs.feling en slot aanleiding moat gee. 
Hierdie einde moet na.tuurl-ik ui t die gebeure 
voortvloei.,. sod.at di-e lu.ister.aara voel. dat 
-di t in .ooreenstrumning is met. die aard van 
dle ka.rakters ae optrede. lila. aflo-op _-van 
die stuk moet die luisteraa.r ka.n se umaar 
natuurl ik,. di.t kon nie anders nie.;,. en n1~ 
uho-e ·ongelooflik'a nie ... 
Die dre.matiese _gang van die radio-
. drama is dus di.eselfde as die van die ander 
dra.mamediums. ·nit is sle_ga die mettld·e van 
aanbieding wa.t verskil .• · 
Die radiodra.ma. .moet ook temaa tot 
onderwerp he wat van algemeen-menslike be-
lang is. E.ieroor e& Arch Oboler uthe idea 
tl~t all of the radio audience ha.a a. mental 
age of' a sm.al.l boy_ wri tin& on back fences is 
a bit of folk:-lore n1.1rtured. by some ot our 
advertising agency. men to hide their own sub-
The vital 
human problems which a.re the ba.eis of good 
dra:ma. can all. be made clear and underatand-
i. 
abl-e to the average liatene~". 
~.. Theatre Handbook •. id., bls .. 652 .. 
ao •. 
Wat die keuse van t ema. betre.f, 
eta.an die rs.diodra.ma. voor. 'n la.stige pro-
bleem .. · Luiateraara na •n radiodra.ma is 'n 
koemopolitiese gehoor. Hu.lle besta.a.n.uit 
al.le klasse en ouderdomme van die gemeen• 
skap. Qm, nou te verwag dat die spel by 
· alle lae van die volk eweveel. byval sal vind, 
is, om die .rillns·te · dao;rva.n ·te .ee;, optimisties. 
l{a.ar juis hi~rdie l'eit beklemtoon die ver• 
· eiste van &lgemeen-menalikhei.d. Dit w11 
eg'ter nie se dat die apel wat net by 'n be-
. perk:te gehoor b.;y'Val. ;S~l v.i:nd, heel tem:U uit• 
gesluit moet wort! nie. Om net :stukke uit 
te saa.i waarva.n a.l..tr.a.l aa.l hou, sal da.a.rop 
uitloop dat niama.nd. sal kry wat .by wil he 
nie. 
Die inhoud. van die dra.t'l:la moet van 
so 'n aa.rd. wees dat die lui:atera.ar nie in 
die verleentheid gestel word nie., Gedurig 
moet in die gedagte gehou word. .• dat die ra-
. . 
·· diodl'a.ma e.t~.n 1 n klein huislike kri:r1g Fl.:r\ll&e-
bied word en ba.ie'dinge wa.t b'uite op die 
etraa.t, of in die een of openba.re plek toe-
. gela.at v;ord, s_a,l beelia nie in. die tcenwoor-
d.igheid van ;a.lle familie_tlede gequld word 
nie. Gaen uitsaai-onder.a~ming kan dit waag 
om mo.teria.n.l a.a..."l luit>teraa.rs voor te l~ wa.t 
hulls ea.l laat aft:flmkel ni~h 
ti 3. - Aanva.es. 
Ons het reede d.aarop gewys' dat die 
ra.diodrar.11a. wa.t kortheid en direkth.e:Ld /b'etref' • 
veel vOi"eenkoma toon met d.ie kortverl>da.al en 
't' 
die eenbedry.f. In een opaig .is daai; e.gter 
die stuk .. 
! 
J 
Dit ge1d veral die beg~n van 
} 
Alhoewel aldrie hierdie kuns-
.31,. 
vorme gewoonliit 'n t.reftende begin b.et, is 
dit.in C!.ie geval van die rad1odt'ams. nog 
nooosaaltl1ker as in die geval van die and.er 
dat die S.&Ddag van die gebOOJ!l Ol'Uniddell!k 
. ·. 
Die rede hiervoor sk'u1l 
.. in die aard· van aie me.d1ums. uie r&diodra-
.. ~4~~ . 
·ma. _dl'ing die hu1a11 onge-nooid binne. Aa by 
' 
dus nle da.delik S'$' besoek recverdit; en sr 
. ware tentoonetel, of die belofte n'l6alt dat 
· n, ware !let om .aan te b1e4 n ie. loop ·!17 se-::-
vaar orn. met -die draai •an 'n knopp1e die 
Van ·die ste.snspoor ui t 
. . . .. · . 
.Hoe dit gedoan t~ord, hang a:t van die team 
·en die vaar(i,i.gtH~1d van die skrywer-. Een 
ding staan: egter aooe •n peal bo water: •n 
interessante si tua.sie moet ontstaan, 'n 
.si tuaele wa t die luimtoraar · nuusk1$tt1g sal 
. . 
mask, wat e_v verbeelding sal pPlkkel. en wat 
born vaag~pen hou voor- die lu1ds:preltcr. 
Dear ~oet ester g·ewaalt word teen 'r.-
. ,.skot•ta.kt1ek"' wert nie goe1e , ,~at.t• ean 
' . 
die dag le oie. Daa..r moet· ontb.ou r..ord dat 
die radio •n g~s in d1.e. huts Se en •n besoe~-
kell lttm nie die to1eiko loop om S:F:f gaettcer te 
. . . . "1• 
. vervt-eem of a:r te akrik nte. .;:reb Oboler 
vertel van '•n radiodratna wnt op 41e volgende 
. -
mnnier begin bet: 
DAUGHTER: Mother. I think I'll get married. 
MOTRSR : Wh1', daughter? 
DAUGHTER:· l think I'l'll going t,o have a baby. 
So 'n aanvang 1e ongetv.yt"eld tref'tend, maar 
selfa il'l hierdie modeme eeu sal dit vir 
baie ·luiateraars aaastooti1k. we.ea. 
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a 4. BapdtJsins. 
N'tka 1 s aan d.ie radiomedi um. so 
vt-:eemd as die statlese nie .. 
dur-ig ontwiltkeli.n.g en handeling -wee&,. ha.nde-
ling wat daa.rmee rekecing· h.ou da t. net d:ie 
oor gepril.tltel wo.rd. Een van cUe voor-dele 
e.an die radiomeliium verbondth is • soos reeds 
aangetoon 1s, die van belfeegliltbeid en dear-
om is dear in die goeie :rad1o4:roamegedurig 
gan~;. aksie; tonel-e vePaDder.,. d1e kalender 
word na T~illekeur vorentoe ef agteXttoe ge-
sku:!f; , t41nge aebeur• en bulle gebew ge-
woonllk teen 'n boe .anelheta. Snelheid ia 
eett ven die voort~etli'kbede, van die radl~ 
. medium en -daarorn is di t na.tuurlik om te vex-
wag d:& t die vol&te gebruik danrvnn gemaak 
sal word. 
Hie»mee wil one oie -te ttenne gee 
dat die goe!e radiodram noodtrcndlg van to-
neelverendePinga volgeprop moet we-es n1e. 
En beslis nie van byklanl(e nie. · Inteend.eel~ 
baie goeie rndiodrsmas ve:rondcrstel geen to• 
neelverandertnge of' b;klan'ke nie.. In sulke 
gevalle vePrig die woord .alles; die hande-
l1ng wo~ deur die ge.sprolte aanwysings en 
d.ialoog aangedui. 
Die radiodrama. moet •n drama wees 
wat· vir die ra-dio geskryt' is, m..a.,w •. d1e . 
middels waaroor die rad.io beekik: moet ui tge• 
1· . 
bui t word,· tervl die dings waa:roor die radio· 
nie· beskik nie, hartgrond.ig vermy moat word. 
Handelin.g oor die radio beklee 'n 
unieke posiai-e. Wanr- ona in die visuele 
mediums .g,ien e·n QOQ.£ hoe A v1r .B sla~:t.n, noor 
: oas dikwela 1o die radiodrama el.~gs woorde 
Die boue word 





' I' ,, 
mentgmaal. n1e .geb.oor nie.- a. D. J.i~uclle stel 
die po,s1a.1e sot , 7Aangesien die rndiOdra.ma 
alleett gehoor kan · 'iiOrd, oeait d1 t geen tuan• 
deling n1e. behalwe insoverra as r.Ue illu-
sie daarvan in die ve:rbeelding van die luis-
,, 1,. . 
teraar gewek ~ol'd~ 
§ 5~ j1iflh9DS. . 
,. 
Die goe1ei radiodrama tut;tg is iemand 
N1e all.een 
rnoet by die preaieae beteken1sse vnn woorde 
ken nie; 1'17 moet ook weet wat d1e drama-
. 2-
tl.ese wnarde van woorde 1 a.. D!e radiodre.ma:i 
kan nie t,-d afstanu &e.n woo:rde w:at onbed.u1-
dend · 1e nie •. ' Elke woord moe't tel. 
SGos in die verb.oogdl"tuna moet die 
d1aloog 1n weerga:r;e weea van spl*attk sos;a~ d1f1 
.~~hOOft !2 .w~·ms-, . Daarrnee bcdoel otJs nie 
dat di~ diaJ.oog boekagtis moct vu,;as nie. 
lnteende-el, a_llo !boet«tgt1gheit1 en onne tuur-
11kbe1d tnoet ve~fCilr wo~d. •n !!ens prnt= t ' 
·tog n•e sooe 31· sk·ryf rd<O. "":oorn:e sooa 
\ , ,egter• en , #taeedee.ln, om. tllaar eenvou.dige 
'.\ . . - . ·3 .. -
1 . vQorJ)eel~e te no~m, moet seweer word. Oolt 
_hernaalde s;ebruik van lang. bys1nne en v~l'dui­
del~kin!ta itussefi bf.ik.ies'hool.'t n:te in dialoog 
J, 
tuta nie •.. '· Luinterasrs(en di t geld -oOk v1r-
! ' \ . -·, "{ 
;, · toeakouers) kan nie verwag word om 'n bele 
I 
c. D. Fuchs- in , .suid-Af'rlkan y l{ov• 19441 
bl.s. 34. 
Vandaar dat. Slullkespeare se d:ratn&s ao ge-
$kik is vir"' uitsend1ng. 
3. Vgl. die volgcnae stukkies dinloog: 
, ,Ja, lu:itenant. Sy bet dit vnnoggend te-; 
lefonies aan ~ meegedeel n. : 
Geneetn u1 t • .Lang~ a.ie Ltesbeek'» d:eur J. 
IJ.H.~ de Waal Jnr. ..,Die Bur-ger't 1 
28. 9• 46, 1Jle. 9. _ 
(Hoekom Die l1ewer ,,Ja, lultenaot. S:y 
he t di t ve.Zioggend oor d1e .te Letoon aan my 
gese",- 't) . _ · -
/ 
boel fe.ite te onthou tatdat huUe uiteinde-
lilt die sleutel tot" die bele. gedoente ver-
Hulle katt n1e ter-ugbloo1 
n1e. As bulle ver,vag wo~d om sulke lang 
sinue te ontrafel, sal bulle ba1e gon atsk&• 
· ·ttel. 
Aen die ande:r kant, kiln die dialooa 
nie wees .eoos •n mens werklik p:raa.t nie. Dit 
sou. 'n bane oumoontlike spul afgee. sengeeie'Q 
sel:ts di . e ltnapste r.edetlaal!'s sa geaprekka deux-
spek is van ·tn ge-e •• e •• e~~. e... · so 'n alg~ 
mene gesukkel sal in 'n drama net. komies voo~ 
kom. 
~. ';~ . 
· . · sprek 1nteres.eq;nt gemask deuzt wieselendc tem-
ln <lie ra-.. 
d1omt:&11ma moet dieselfde ef£ek: sl.ega deul:" die 
gebJltuiit van·woor-d.e verkl"J word. Die radio-
H1 :moet hom gednl'ig in q verbeeltr-
lng atel in die p.lek van et" luistcvaars en 
die klem le uitsluttend OJ;> d:l.e altoeetiese ele-
. 1. 
ment, eooder hnlp van die· v1suele"~ 
.Aangesien. die ltarakters in 'n radio• 
~ama net v1r 'n kort. b.alfuu:rt~1e ot wa t op-
·tree, moet die woorde ged.vreDde die t.7d. die 
maksimutn wel'k verr1g;; die woorde moet van eo 
'n aard: wees dat d1t die kS.raktm-a tipeer• 
D1e ·woorde m.oet ook so gesk:eyi' word d.at dit 
verduidelttt· .datA besig 1e om die vertr.ek te 
verle.at en dat B b:vvoorbeeld nou oinnekom. 
Ook, dat B ,·n klein verpotte mnnnetjie is wst . . . • .. n mens nie kan vertrou nie ............ .. 
L Gideon R.ooe in ,,Die :Sraf.ldwag"• 8.3.40• ·· 




'n Herhaald.e,. 1ma:r nietemin oor-
deelltundige gebru11t,van die-name van »ersone# 
veral.aaQ die begin van die radiodrama, is 
ui ters gewens. Vera l 11:; d1 t noodsaaltlik 
aan d1e begin van die a tuk. sod.at dle luia-
ter-sare genocgseme seleentbeid kr,y om die 
etenme van d1e verskillende karnkters-te leer 
ken. 
Veral is d1t ook rttedsaam om die 
. d1flloogstukke so lto:rt as moontlik. te n:aak •. 
-In die ernat1ge drama·m.oet die dial.oogstukke 
darem nie deurgaane ko:rt weas ni$. Die lig-· 
te -koinieae spel ID$&k gewoonlik van hierdie 
metode ·gebl'Uilt. Dit 1s moe1l1k om in bier-
die opsig vaste reels neer te le, mnr sk:r¥-
wers moet onder geen ot:tstundi:al1cda tU.Gl.oog., 
stukite · eo l?Jok mask d.at luis tc.l'aors vervee ld -
kao rask nie. . 'n Oordeelkundiga t:isseling 
· . van dialooglengte sal die dramatiese waarde 
v:an die stu.k verbooi• 
8 6 •. 1('.a,ra.k.tertgk~n1ng. 
- - - . -
Wilt ket-alttertekening betref, toon 
die radiodrama ootteenkoms met die kort-verbaal 
$n: .. d1e eenbedrgf_. . In atukke wear die klem 
Gj? 'd1.e intrige, b.v. S.PSU!'Verhaal ;Wl., or op 
ci1e •• atmoa.t"eel''), b. v. spookverbaal. .is daar 
.selde spr:alte van :noemenstf'a.ardige kar~ktert&­
kening. . Dear kan, na tuurlik in hierdie ltuns-
vorms, in dergelike stukke,. beboorrlike karak-
teJ-tekening wees, maar vanwee die bepe:Pkte 
ourvang, word dit gewoonl11c n.ie aangetnf nie .. 
- Boewel tn tll$DS in die verband nic vaate wotte 
tan neerle ni~h v;ord. ge'Woon-J.1k ~leas een as-
. pek van die hootfiguur se ':ors kter ·bel de%" be• 
lig. Dit is ·die gevnl in die rediOdrama, 
·in die kortverbaal en in die eenbe-dr7f"• Dit 
I 
36. 
·wil egter voorkom a.so'f die radiodrama die 
beste toegerus l$ om 'n bepaalde ~c·ort lea. .... 
rakterontwikkeling(d.i. ontwikkelil'lg van een 
aspek) te verska.f. Dit geld ook 1n aek:ere · 
mate vir die kortverhaa.l-. Geeneen van bier• 
~ue kunsvorms is aan tyd en ruim~e gebonde 
nie. ln aJ.bei gevalle kan •n persoon se 
lewe ui tgebeeld word• van sy geboortedag af 1 
1 .• 
tot~t lzy' .. sterwe. Vanwee die omve.ngsbe-
perking word. die eenbedryf a.an bande gele 
in die ui tbeelding van ka:rakte:rontwikkeling •. 
•n · .Prosedure wat d1kwels met groot 
sukses in die rad:.iodramagevolg word, is om 
sleg,s een ka.ra.kter duidel ik op die voorgrodl 
2. 
te stel. · Op hie.rdie W7S8 kJ:Y die dra;ma .. 
ttirg die· be-ate geleentheid .om di·e een a.spek. 
van die kara.kter toe te lig. . In groot ma-
. t.e is die an.de:r karakters in die stuk 'ba.ie 
vaag geteken. Hulle dien dan, onder an ... 
dere', om die kar.e.kter van die hoofpersoon 
verder te belig •. Terself'dertyd word bUlle 
psigiese sameatelling aangedui Ju.is na mate 
hulle iri · bot sing kom met ·•n persoon wie se 
karakter reeds min of mea. hel.der geteken is. 
s. 
"' Tema.-fi. ¥• -
In die radiomedium is die tema. 'Van 
drama word na die gehoor gebring en 4aarom 
moet di t . van so •n aard wees · da.t di·e .luiste• 
l. Die handeling in •n kortverlla.al strek 
.gewoonlik n.ie oor 'n lang.tyQ,perk nie. 
·maar govalle waarin di.t gebeur, is reeds 
- aangetref. Vgl. *'The .Pensioner0 (Wil-
liam Cane) in n.Be:;;t Short Stories of 
1922• • London,l.922 .• 
2. Vgl. lif"s. 1; 1 2 en· s, bls. 1 en 2. 
3. Vgl. lU's. 11, § 2, b~s. 28. 
ra.a.ro se a.a.ndag enbelangatellingaa•t wa:re 
Di.e vraag ontstaan nou' 
Wat-ter soort dramas het die grootete l'uis-
ter:Jtring? Wa.arvan hou die publiek?' .Hier-
oor se James WhiPPl:et uThe .Person who can 
ariawer .. thi:s significant qu.estion can write 
·his own chec.k with radio. ·stage or motion 
picture executives, Who, w.1th yeare of ex-
. . l. 
perienae nave· not ao~ved. the problem9 • · 
Veral geld hierdie keuae vu tema 
vir die r~dio-onde·rneming wat op 'n. s.aaklike 
basis gedryf word. . In so 'n geval i.e die 
doel tmrners om die groot.ste aantal luiste• 
raars voor. die luidspreker te kry en, om die 
. . 
toestand tebereik:r word.dikWels onware •. 
l.ewensontroue* aentimentele stof die w&reld 
ingestuur. 
ma.ak .. ; . hUll.e hoef geen, o'f baie min. inspan-
ning · en lto.n.Sentrasie ·cy t~ dra om die stuk 
te versta.a.n. Rierdie fei.te blyk duidel.ik 
uit:gevolg£rekkings wa.artoe daa.r ln. Ar.lerika 
gera.ak is en. wa.t in 'n opgaaf' d.eur James 
2. 
lfbipple verstrek word. liT at o.a •• nThe 
masses lik.e ntVGtery stories and do, not ob-
Ject· to the most illogical situa-tions or 
plots eo. long as they can s!"..udde:r". Op 
dieselt'de bladay · a& Whipple} ul'he xnaaae:s 
· wiah antert~inmant: they de not w.ish to be 
educated" • Van hi"erdie stelling van Whip-
. pl.e kan •n mens enkel anei dat dte stultke 
waarvan d:ie masaaa bau, van eo •n swa.k: ge• 
hat te i~. dat ~eon opvoedkundige waa.rde ho(}• 
1. ~ow to Ttri te for Ra.dio• Hew York;; 1938' 
5. II. 
2. How to wri.te · f'or Radio, .id., bls. 12. 
I 
~a. 
genaa.md het nie., 
ige wa.a.rde'·en vermaaklikheidewaarde van :'n 
. radiodrama. van mekaa.r ·te skei,. is m.i. ver-
keerd• . Enige drama wat enigains di.e naam 
. l. 
_verdien~ is beid.e opvoedkundig en ve~lik, 
_ In . die r~diom.edium, . net~oos ln · 
sommige and.er kunsvo.l'lllf.i, · 1& die vervolgstUk 
die grootste aondebok wat die gebruik van· 
. -i-re.+ . 
tema.s be~. Veral is· di t die geval met 
die handelsradio. In Amerika. word luiste-
raa.re da.sgliks.ngetrakteer" op •n reeks ver ... 
. volgstuk:ke wa.t, volgene versla.e, di.kwela aJ. ... 
lesbehalwa die benaming ,udtB.ma" ,-erdien. · 
Ma.a:r sulke dra.trltis bevredig die ontvlugtings;.. 
dra.ng van die menst' .hy _kom v;eg van die aJ.-
. . . """ 
leda.agse, -prosa'iese sUkkel#bestaa.n. 
~ 
Op •n 
tou&;rtapyt gly di.e .. mene heeu ria 'n: romantiese 
droo.mw~reld waar ay/ha.ar diepete verlange:ns · 
vorm kry. In hierdie nuwe witreld wat sy/ 
ha.a:r. verbeelding vir hom/haa.r voortower, 
word die miudaad gest.ra.f en die deug beloon. 
Hi:erdie verskynsels i.e egter nie 
net tot die ra.diod:ra.m.a · beperk nie. : ''n Pro-
ses van vervlakking,van vere~nvoudiging is 
in mindere cif meci-dere mate ook o;p ander 
terreine. te bespeur. Blykban.r gaan d.i t so 
-foe.· 
straf"om •n lewensbestaan te maak dat die 
masea.s ba.ie ongra.B,.g gedurende hul ledige 
uurtjies r.il dink. wi~ konsentreer. Hulle 
volg eerder 'n uma.klik.er weg tot kenni.S8 :t 
deur b.v. opsommings van: boeke te lees as 
die oorapronkl.ike boek self. aoms is dit 
geen lesery hoegena.amd nie• ·maar ~'n blote · 
1. · KYk aa.nhaling van Arch Oboler op blad..: 
sy 29. 
, ... _ 
'• 
.... 
prentj ieatV-lcykery •. 
v 
In hie.rdie feite .moet m.i. ook 
die rede vir die gewildhe.id ·var.l die uPOPU• 
lere rooiodrama.a" gesoek word. Verei in 
die ha.ndelsradio in Amerika is hierdie soort 
Die ra.diodrama ie in 
sulke geva.lle nie 'n doel op aigaelf' nie. 
maar slags 'n middel tot 'n doel., nt. om 
goedere te a.dvert.eer. 
-Die persone·wat verantwoordellk 
is vir die aat;tbiedtng van die ·"popul'&re 
radiodrama• weet dat die l,'adi,omed.ium konaen• 
trasie v:ex.eis.. ·Hull a weet ook. dat die ver-
bee.lding m~ of .meer vrye spel kan h!. Da.ar-
om dis hul-le atof op wat die belof't-e va.n 'n 
Shnngri-la. inhou. 
hul doel. _Arch. Oboler "' hi~roor ,.the up-
p•u• · inaom:e brackets among ra.dio.;..scr.1veners 
are almost invariably w~th those writers 
who fill the morning and afterno-on airs with 
the wiah-:fulfillment dramae belov~d to-the 
l. 
hou-se--keeperu. 
'8 a. ·Humor enK.omiek. 
Die humoristieae of komiese spel 
is -stelli.g die p_opu1erste van a.l die soorte 
dramas wa.t oor·die radio aangebied word. 
Nie n~t is dit die geva.l in Suid-Afrika nie, 
maar ook in d.ie buitoland is daa:r 'n ged~-
,.ige gesmag · na. amusante stof. Skrywers wat 
0 5naa.ks" ~ wees. -wqrd egter nie agter el-
. ke boasie ui tgeskop nie. Dit is maar die 
skaa.rae enkeling wa.t 'n humoristiese stuk 
kan skcywe • 
.1. Theatre Handbo.ok-. id .• , bls. 651. 
Met opset praat one nie van humor-
istiese dramas nie, maar van humoristiese 
spele, omdat baie van die stUkke nie dramas 
is nie maar sketse. Die feit dat die skets 
los van samerJ.B.ng is, dat hUlle meel::ltal •n 
skakering, of reeks skakerings is wat op 'n 
bepaalde moment, in b ld epaa e omstandighede 
op~evang l·s k 
o ' maa hulle nie noodwendig minder 
populer as die drama nie. Dink maar e.a.n 'n 
geval soos .. oom Kaspaas en Nefie". 
I 9. Verwerkings. 
Baie van die drr.~tiese vooretel-
lings voor die mikrofoon is verwerkings van 
stukke wat alreeds op 'n ander wyse die we-
reld ingestuur is. In groot mate is dit die-
selfde stof, behalwe dat di~ aangepas is by 
die vereistes van 'n nuwe medium. Dramas 
vir die verhoog(of vir die film) leen hulaelf, 
oor die algemeen, die maklikste tot verwerking 
vir die radio. Veral geld dit vir die ean-
bedryf, amdat die tydsduur van die eenbedryf 
veel ooreenkoms toon met die tyd wat aan 'n 
radiodrama afgestaan kan word. Maar ook 
prosawerke, romans, novellas, kortverhale en 
selfs gedigte is reeds met sukaes vir die ra-
dio verwerk. In suite gevalle, is dit egter, 
tot op groot hoogte, 'n nuwe skepping, aange-
sien die stukke in dialoog omgesit moet word, 
ook gebonde natuurlik deur die feit dat die 
radiomedium slags die ocr kan prikkel. 
One kan hier nie ingaan op die pre-
siese wyse waar~p stukke vir die radio ver-
werk word nie. Dit is in elk geval nie 'n 
onderwerp waaroor 'n mens dogmaties kan wees 
nie. Een ding is egter aeker. Die ver-
41. 
werker moet baie 8 ldi orgvu g met dialoog te 
werk gaan. Die situasie, die karakters, 
die plek en die handell'na moet ·~ duidelik uit 
die dialoog blyk. •n Kort, baie kort, ver-
klarende stukkie dialoog aan die begin van 
elke toneel sal die luisteraar help am die 
nuwe omstandighede te begry·n. And .., era loop 
'n mens gevaar dat die luisteraar verwar 
raak. 
Die verwerker moet ook deeglik 
rekening hou met die feit dat die radiome-
dium absolute eenvoud en saaklikheid vereis. 
Ondergeskikte motiewe en intriges wat so 
ma.klik in die romanvorm voorkom, ka.n beswaa.r-
1. 
lik in die radiovo~ ingesluit word. Enig-
iets wat moontlik verwarrend kan wees, moet 
geskra.ap word. Die radiodrama moet pylreg-
uit op sy sentrale doel afstuur, sonder enig 
bykomstigheid en sonder enige omhaal van 
woorde. 
1 10. Verteller. 
In sommige dr~atieee vooretelling• 
oor die radio word van 'n verteller gebruik 
gemaak om sekere gegewens te vertel. Weer 
kan daar nie vaete reels neergela word oor 
wat by die verteller tuishoort nie. Ge-
woonlik egter, kry die verteller stukke waar-
in hy meedeel wat nie gedraaatiseer kan word 
ot 
nie• ~ eo nie, stukke wat moe1lik is om 
- ' 
te dramatiseera of selfs stukke wat nie die 
moeite werd is om te dramatiseer nie. In 
die geval van 'n. verwerking van 'n roman 
waar die verwerker hom waarskynlik tot die 
belangrikste aadeeltea van die verhaa1. sal 
1. Vgl. die speurdrama oor die radio, veral 
die vervolgdrama. 
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moet beperk. sal die ve.rteller die tuseen-
gebeure moet meedeel. In die geval van 'n 
radio!,verwerking van •·n lang verhoogstuk 
- I sa.l min. of meer dieselfde prosedure gevolg 
mo.et word. 
In die rad1odrama. of dit nou in 
verwerkte vorm. is of nie, is di t wenslik 
dat die-verteller se rol- so klein as ltl.oont-· 
< moet wees. Uit · 'n suiwer dra.matieee· stand-
-·.:.:;.....;:·.-~~-+' 
p:znt is daar onget'wyfeld beswaar ~E!en _ 'n ver_: 
teller in te bring. e.a.ngesien by dikWels 
- ~ ... -~..:;.....:,.·,-··-~ 
da.artoe dien om die handeling te vertr~ 
·en die eenhei<i van ·die voorstelling te on.;., ------
derbreek. ·vertelling .kan aan die a.nder-
-~--........ ----~---..,...· .. ----~-~----- ' 
'kant_ . 'n groot bydra.e ~!..'!_die dra.ma lewer • 
. In die moderne verhoogdXama is die· gebruik 
van 'n verteller glad nie meer 'n nuwigheid' 
. 1 • 
. nie. Ook in die rolprentdrama is •n vertel• 
l.er 'n vry a.lgemene verskynael. Spesiale 
sorg moet ~ter --~a.n ~f!ige ~~!!e~l!:i~e; __ !>~~ ~ie 
radio gegee word • . ...--<-.- ...::;.,;». -- . .._.. ... -...- ... - ...--. 
Tot duaver het ona van 'n verte.l.-
ler gepra.at wat heeltema.l los staa.n ·va.ndie 
ha.ndeling in die drama. Daar is egter ook 
op tn subtiele ~ier g_!e~~!!<?rd. ..Jll'_ 
-~ feitlik sonder uitaonder:i.nggebr~~~-in 
stukke waar die handaling reeds tot die ver ... _____ .. _ '""' -~ --·- -~- --· --. . . .. . -~~- ·----·' --' 
iede behoort. Die lia.ndeli~g &;)eel hom a.f 
in die geheue van di'e hoof:f'iguur, wat oolt 
1. Vgl. Thornton Wilder, Our To\m,.(..i:a-




die uverteller" is. Gewoonlik ma.ak die 
luisteraars reeds in die eerate toneel ken-
nis met die hooffiguur. Va~wee die om-
·2. 
standighede waarin hy geplaa.s ist word dit 
vir hom nodig om sy ondervindings te vertel. - -- ---=---- .. "'·-·' - - - ......... 
Terwyl by hiermee besig 1s1 speel sy verlede 
hom weer voor hom a:f. In werklikheid is 
d1t. dus maar ne_t die hoogtepunte in die 'hoof~ 
figuur · ae lewe · wa.t gedrainatiseer wor4.;. itie 
res word u'Vertel 0 deur die hooffiguur. 
Hi.erdie gebruik van *n ver1;;eller is "n min• 
der opvallende metoda as die eerst'e. 
. . 
by is dit ook ef.:fekti.ewer. · Deur die ..t:V&!:': 
telling" kry die luisteraar ook 'n veelbe-
. n.e. ' 
tek~n.de kykie in die aielel.ewe van die, hoo£-
Die. vertelling het in hierdie twee. 
·de voorbeeld 'n dubbele voordeol. Hier .is 
I ':s. •n voorbeeld·va.n so 'n verteller-metode. 
{ARNAULD is die hooffiguur.• .Hy 1a tot die 
dood veroordeel. In die vorlge toneel is 
hy as indr~nger aangewys.. Hy gaan 'Voort 
om a.a.n die priester, wat hom. in die sel be-
soek,sygeskiedenis te vertel.) 
. . . 
KJ.lUISVERVt\AG NA SEL ...... WIND1 




(Rierdie bykla.nke word· deurga.a.ns gehruik om 
agtergrond. vir die vertelling te vorm. Die 
luistera.ar word dus .elk·e slag voorbere:i vir 
die vertell.ing wat volg.-) 
1. Vgl. uAI t·er Ego" en «The ,Immortal. Gentie• 
man11 • In a.lbei stukke het Arch Oboler 
vertelling O:P hierdie wyse gebruik. Hier· 
die soort verteller-tegniek is ook baie 
bekend in die rolprentdrama. 
2. En let da.e.rop dat hierdie. omsta.ndighede• 
e.angesien di t ·die beg.in van di·e stUk 
vorm; weer so tre:f.fend s.s moontlik moet 
weea. 
3. Die Terugkee-r van Martin Guerra. Vgl. 
b1s. 12. 
44. 
,; ARNA~LD : Daa.r is ni e veel meer om te se: .. 
nie, vader. Martin het ey erva.rings vertel 
en. ·ek ~e. Da.ar was .fei tlik geen versk:il 
twasen die twee nia en dit het die saak neg, 
erger gem.aaJt. Net, wat ek nie kon verataa.n 
' 
nie was die onverskilligheid waa.r:i:nee Martin 
vir.Bertrande behandel het. Sy het aan sy 
voete fl.ou gevaJ. en hy het n.ie t.n vinger ver-
-... 
Ek. kail nie ver-
\ 
staan dat ·,n mens so hard .. kan weea nie:;va.der. 
• ,. • ( SUG). • .Ja di t wa.a· maar aJ. tyd. Bertrahde, ' 
di t sal al ~yd weee , •• ·• o ok hierna ••• as daar_ · 
vir m:r ook aoiets. sal. wees, vader. Dit was 
terwill e van haa.r. _dat ek . in: di a hof . g'epleit 
l. 
het ••••. ~ 
-. i 
.13YKLA.NK.Ef UIT OP LAASTE WOORDE. 
., 
"-! 
ARNAULD : Edelagbare •' Ek bese:f goed "in wat· 
ter lastige posisie u is noudat bierdie.ma.ri. 
opgeda.ag het, maar ·ek plei t by u.. om ••••• 
(Op hierdie wyse gaan die handeling_in d.ie 
hof weer voort. Let op die ~a.a.ste woorde 
.in di.e vertelling en die, ~erste. woord ,in die 
volgende stuk. In die eerste geva.l kry ·ons .. 
. ,n aanduitiing van wat ga.a.n gebeur en in die 
tweed.e .~:eeval word u..;;~ omsta.ndighe~e verd.er 
va.agele} · · · . . · · 
. . . ' . 2. 
:& 11.- ;_Qie J}YJClanke( of pankeffekte.) 
(a.). Soorie•. Die regiaseur :.van __ die radio-
Hy skilder met klanke 
Sy opvoering is 'n simfoni·e in klanke •. Breed 
gesproke, het by drie klankbr,onne. 
ts a.l Woprde. 
b)· Byklanke • 
Rulle 
. 1. · l;.et da.a.rop da.t veel. van Arnauld se ver-
telling ui t bloot vi.suele d.inge beste.a.n ... 




Die Bri tse Ui tsaaikorpora&.ie\B.B!~ 
maa.k sebiui!t:_ ~tl!!. ~n ... ~nd,elin~ ·v.a.n bykle.nke in 
.2. 
seiS · groe,P.e. Hulle on-derskei tu.aaen ·nrea.l.ia--- ' ·---
tic confirm~ tory effects. realistic evoc.a..o. .. 
*' - ..... !;( ,., - • • ............ _.. • ""'------.-- , 
·. t_!!e eff'~~~!~-· _!~b-~J~i~ ·t:v~q~_aj;1Y-'~et'fe.9_ts. 
·conventionalized e£f'eets,. i.m:pressionisti.c ------ - ~--~ -- -··~ 
eff"ectau en r,;musi~ t40.cd as. a sound e:ff~ot" • 
Ter verduideliJcing n9em ons die 
vclgende byklanke as voorbeelde van die ver-
skill end.e groe,pe. 
· to.ey .effeetn is di~ geluid van wind. wanneer 
' - . - ~ -
d.i t as a.gtergroncl dien. in 'n opvoering en 
wa.nneer dit gebruik word tydens of na die 
3. 
ve:nnelding van die byklarlk in die tetcs. 
Wanneer bykla.r.Ice ingevoeg word om 
rea.liteit a.an die opvoering te gee .sunder 
d.at da.a.r van die bykl~ke in die teks meld.• . 
ing_ · gema.a.k word. word gepra.a.t . van "r-ealistic 
evocative ef£ects". Gestel die toneel · 
speel hom af' op die hoek van •n straa.t. As 
·ve:d,eersgeluide. op di,e agtergrond aebruik 
word, word hierdie geluide ae. ureal.istic 
evocative etfectsn beskou. mits daar na.tuur• 
l.ik geen melding van die verkeersgelu1de in 
l.. ]_!ii~t7-ik is musiek ook tn n'byklank• ,. m,a.ar-. 
geri ef!_i~!i!!g.~lt~"'l!"'~--~~~1- ~iia~Ci_!~. van. -4~~ 
kla.nk_ya.n reen, vliegtuie, motors .ens. , 
.Let egter da.a.rop cta.t. irilii:lek: oolt a.e~UbY­
kla.nk11 k&l dien. 
2. · Lance .Sieve.king, The Stuf:f of' lladi.o, 
Lon.don, 1934, bls. 65/66. 
3. Die voorbeeide ter Uluetrasie van 
Sieveking se varskillende groepe is ge-
neetrJ; uit Crews, Radio Produotion Dir.ect-
ing. !few York •. ~944, bla. ~26-.12? •. 
/ 
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die :t.eks gemaa.k word nle en mits 41e by-
klanke &ll·eenlik gebruik word om rea.l1 tei t 
en ua.tmo&feern a.a.n die opvoering te verleen • 
. 0 Symbolic evooative · e:f'.fecte" word 
gebruik om iets van 'n . al:tstrakte aard aan 
te dui. · Aa voorbeeld. noem Lance Sieveking 
·1tthe .record of an abstract rh;ytbm of a. OhY.rn• 
ing ~d insistent n.tJ.tttre, definitely_ not 
classifiable under the head of· mus1ct used 
· to express the contusion :in a charaoter' Q 
. mind. 11 
Daar-die 'b,yklanke. ·W&t delU." lutate.-
raa.rs a.e.nva.ar \?ord as die ui tdrukking van 
sekere soort handeling,. word ;~:1 conventional• 
ized effects" genoem. As voorbeeld kan 
' .-. . . . •. . 
'n t:rein•geluid genoem word wanueer dit ae 
·. v . . 
oorgang dien tusscn twea tonele en wannear 
aan. die luistera.a.rs verduidelik moet word 
'dat •n. ka.rakter van die een plek .na die· an-
der gaan. 
·Die uimpresaioniatic effect" word 
in die onrealistie# apel aangetref. As 
voorbeeld hiervan dien. ,1.an artificial echo 
.superimposed · on. a. voice, or of unrealistic 
oha.nt.ing to highlight the eli~u .. 
ltuoiek is uiter.s brttik'J:}are klanke. 
om die plek van nQYkl.a,nke• in te neern. 'n 
Goed,ekoee atukkie musiek is :nie net ~a­
tiger nie. maar di.kwela is dit ook baie doel• 
treffender • '3:1 meer as een .geJ.eenthei4 het 
. mu.siek al byvoorbeeld voetstappe,. op oor-· 
tuigende uyae aangedui. Dink ook aa.n die 
oulike gebruik wat van 'n daJ.ende ot: sty'gen-
de akkoo·rd gemaak kan word. 
Hoe deeglik en interesaant die 
4?. 
indeling van Lanoe Sieveking oo~a.l is, in . 
die praktyk ba.at dit nie vael nie. · As 'n 
mens dan. bykle.nk.e in groepe moet verde·el, 
verk.ies ek Crews se bena.mings • 
. eenvoudig. van ,1primary and secondary effects~ 
Jiet uPrimarz eff€icts" t~d6el l;y ·uie~listic • 
rec:oi,"'Uiiable effects used !or realistic pur ... 
. poses" •· an met · 115econdary effects*' bedoel by 
uunrealiatic or impressionisti-c;. sound .11sed 
. . . 1. 
t~ heighten mood or project emotional pewerat• 
(b). Aau:wendiru;;. Aa.ngesien die radio me 
die oog · kan prikkal .n·te en a.l ey ef:fek coet 
· verkry,· b~oot deur midd.el van gehoorsindruk-
kih b-et die byklanke· 'n bele.ngrike rol om 
te vervul. Die bykl'B.!lke moet help om die 
nandel.ing va.s te 1~.. Bulle moet as hu.lp.-
lfliddel dien om die ha.ndel.ing. te verduidelik1 
net soos die dekor en beligting in die ver-
. hoogd.rama help om ha.ndeling te verduidelik • 
. Di.!!_.!!.ordeelkundiS_.!._t;_ebruik van bz-
kia.nke is· !n besonder ekonomieae metQdfJJ.m. 
die plek van handeling aan te dui. . Gestel 
A pra.a.t van die n..':!.tuurskoon.. .Bevind ey 
hom in •n boa, kan gebruik gema.ak word vat.~.. 
e/L .J "n sagte windjie met die bykomstige geluide 
sa A egter 
hierdie woor-de met •n treingeluid ·O:P die 
a.gtergrond, kan dit weea da.t A in die boa 
na.by die trein.Qpoor ta, of so nie ka.n A in 
die trein wees. As A in die boa is, :sal 
die tre:i.ngelu.id al harder word en. geleidelik 
die bosgel.Jlide verdring. As die trein by 
A verby gaan.,. ea.l dit bale hard wees en 
1. Radio Production. Directing, id., ble. l.2S 
-' . 
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· d&a.rnc word dit al hoe uagter, totda.t die 
bosgeluide weer hoorbaa.r is. As A een van 
die pa.ssaeiera op die trein ia, sal die 
' l· 
tre:i.ngoluid op die agter~rond vo-ortd'!Jur• 
Byklanke is '.n goeie oiddel om 
ua:tmoafeer11 a.an te. du1.- ' Om voorbeelde 
hiefvan te_noem. is a.mper oorbodig. 'Dink-
- ma..ar a.an die ~erhaalde ge'bruik van wind- . 
en reengeluide in s,pookdra.maa• om nie eene 
van.u11geluide te praa.t nia. Dan is daar 
die gf:ibl~r van kleinve-e om 'n ruetige lands-
like toneel a;.ll'l. te dtd .• - or die gebruik 
.o:(lheUspellende g:.:ibeurten·is ter see ·voora.f 
·te gaan! · 
Klolf:geluide is·weer die voor•die-
ha.nd-li.ggonde .keuse om. tyd oor die radio aan 
t$ dui. Vera! in rillers oor die radio (en 
ook in die- film) het di t al feitlik vaste 
gebru.ik geword om die stuk te begin met 'n 
horl osie-bykla.nk. Dan is daa.r ook nog al-
2. 
ty<l hane*kekraa.i om tyd aa.n te dui. 
', -
As i·emand •.n vertrek binnekom of 
verlaat 1 word gewoonlik va.n voetstap_pe ge-
bruik gemaak. Of eo nie, van deure wa.t oop 
· en toe gaan. In la.asgenoemde .gevallr_, word 
' . . 
die karakter .ae 2tem ingedoo.f of uitgedoof 
1. Ua.ar nie noodwendig deurgaans nie. ·. Die 
tydsduur van sulke byklanke eal vnn die 
stuk afhang. As daa.r veel hand.e.ling op 
die trein plaaavind. sal die regise~-.u­
_tma.rslf,y:nlik die treingeluid uitakakel. 
of di t net 'by tye gebruik. 
·a. Vgl. Thornton Wilder se ge.bruik van hane• 
iekraai in. sy verhoQg.atuk .nOur Towntt 
{Pulitzer Prize Plays, Uew York,. 1940.) 
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om die indrUk te skep vau iemand wat die ver-
trek binnekom of' verlaat. 
B;vkla.nke word ook dikWele gebrttik 01n 
oorsa.r~e aan te dui .• - In au,lk·e gev:alle word 
die byklank(e) op die agtergrond gewoonlik ge .... 
- leicielik \litgedoof ·e...'1. die :unuwe• b~kla.J'ik ge-
leidelik inged.oof' sodat dit die ,1oue" verva.nsf 
dit. is raa<leaar.n om hierdie unuwe" byk.lank 'n 
- . . . 
bi.etj.ie harder as die vor1ge te maa.te. Die 
d.oel hiervan is om die 11nuwe" toneel. skerp aa.n 
te dui. ·· · Da.a.rna., indien nod~g., vorm di t weer 
die- a.gtergrond· van die 1tnu.we" toneel. . Hie 
. . . 
volg 'n · voorbeeld van so 'n verander1ng •. · 
1 •. 
,\ WiliD1 , ~- . 1¥,1 • ~0 O:P AGTBRGRONJ2. 
ARNAULD ·_ : Ja., di t was by St. Q,uentin.. OnG 
moes. die aand n.a die voorste linies gaa.n. 
Di t wa.e ·die eerste :k;eer dat Ma..rtin ges& het da.t 
. 2. 
by huia-toe verlang •••••• 
. 
KRUISVERVAAG \V!ND~ REEH ~· EGGO NA VE~ 
E:A:NoNggll{BU@it. •. ::: DAH -. -BA:· iJG.- ' 
HARTIN : Dis, nou-al meer .a.IS e.g Jaar Arnauld, 
I/ 
· . dat ak :van d.i·e huis weg is ........ . 
•n .Goei,e voorbeeld van· die gebruik van byklanke 
Om 'n toneelVe.randering aQn te dui._ VIOrti ge• 
'• 3. 
noem deur·Gideon Roos. •n Jong student is 
bes.ig om boeke opmekaar -ta sta.pel. 
gewaarakU dat d.ie boeke a.an die oxr~~tel is. 
Die student antwoord: ullou wat da.arvan?. Bul-
le i.a nie die- enig.ste dingo wat op · d.ie Qombllk 
Die bQekel. '' 
1. Die 'l'e-rugkeer van .na.rtin GU:erre. Kyk ep 
-b~s. 12 en 4~. 
2. Le't dtu'I.TOP dat Arnauld weer 'n aanduiding 
ge~ van. Wla.t in die volgende ton.eel ga.a.n 
-gebeur. 
3 •. Gideon Roos in ttD1e Brandwagu:, 15.3._40, 
&e. 40/l. 
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En dan val die boeke met 'n geweldig<l alag, 
wat onmiddell.ik oo:rgaan in die gebulder Vall 
awoor kailomif;; en die geknette:r van ewa.ar 
ma.sj iengeweervuur. Tu.aaen hi.erdie geluide 
d.eur boor "n mens die geblae.s van 'n beuel 
en 'n paar skerp_militer-e bevele •••• en son-
dar e~e verwarring· of mot'lntlikheid van 
misverstand. voer hierdie :Paar geluide die 
luistera.ar mee na die- oorlogsfront, wa.ardie 
daaropvolgende toneel hom heeltema.l logies 
verder a.fspeel.-
·- D~e byklanke vervul ook 'n belang• 
rike rol in die m.onta.ge•toneel.~ 
geva.lle V'olg die een gebeurtenis of' wtoneel" 
die a.nder ba.i e gou op .• Die tonele wor4 -
baie sketamatig aangedui en word. as't ware 
bo-op die vorige gele. 1n Voorbeel.d sal. die 
.sa.ak beter V·erduidelik. · Gestel ons wil 
uitbeeld hoe Jan .Bu:rger rondgereis het op 
soek na 'tl dokter wat .eal verhoed dat h7 
. bl.~nd word. Dan.kan dit min of meer so aan ... 
gepak .word.t 
VJ:S~~SG.BLUIDE ..... TOEl'.EB.S . EliS. EA . MG. 
1\LO!! Ae;li · DEUR. DEUR . OOP. 
JAN : ~iddag. .ijy naam is Jan Burger. Ek 
. i.e _a-an die blind word. Is doltter Potgieter • 
·• ..... 
VROU : J'a."!'..l'.!1er, dol-cter Potgieter is wag met 
- drie m!::l.ande va'.k:ansie •. 
HOTQ.RGi.iitUID ~ Ell llA A/(!. lWTOH -TOT ST.IL 
STAl~D. KLO.P A.~ DEUB .•. DEUR OOP .• 
JAN : Goeiedag. J(y. naam ls Jan Eurger. 
Ek is a.an· die blind word •• ••. 
UAV' •. 'l" .- ~~"a.mmer .• D.okter Steyn is beapr-eek 
vir die vol.genda maa.nd. 
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VLIEGTUIG GELUID IN Errf RA A(G. DOOF 
UIT. KLOP AAN DEUR. D.EUR OOP. 
JAN : Goeiemore. 1fy naam is Jan Burger. 
Ek is a.a.n die blind. word. · Ek Wil graag 
weet of' Dr. 'Joneo~nie •. , •·· · · 
VR.OU • • 
. 
Dr. Jones is nie meer bier nie• 
BY praktiseer op Johannesburg. · 
TREINGELUIDE IN EN. NA A/G. · KRUISVER- · 
VAAG Vl'~.KEF~SGELUIDE •• •KRUISVJ:;H.VAAG VLIEG-
TUIGGELUIDE ••• KRUISV.EHVAAG l!ET FLUIT VAN 
TREnT. . BOU G:3HEEL l!ET l!USIEK. ALLES NA 
!QQ. 
JAU • . Dr. Jones •• Dr. Potgieter.•Dr •. ·steyn. 
•• Dr. Pretorius ••• vakanaie~ ••• beapreek••• · 
vertrek •• ek kan vir jou niks doen nie~ •.• gelcl. 
geld is op ••• Durban ••• Kaapstad ••• Johannes-
burg ••• Pretoria ••• Port Elizabeth ••• knn ~ 
nie help nie ••• n.rmoede ••• kan nie mear sien 
nie •• V:it stok ••• my pad rondvoel •••. gelei 
word ••• ~it stok ••• blind ••• (SKREE) Hee ••• 
NEE ••• 
KLIYAKS llET UUSIEK CllliSC.ENDO OP LAASTE 
WOORDE. DAN SKIELIK ALLES UIT e KORT 
STILTE. 
Y~~-. 'n Dontage-effek kan ook verkry word 
aonder spra.ak. 'n Voorbeeld hiervan word 
eongetref in die spel nlnterludc at the Gate 
(W.chn.ol Q.un.int). 13y een geleentbeid wou 
die akrJfster 'n beeld gee van toestande in 
die moderne beska.wing .. Haar aanduidings 
wns min of meer so: 
Q....ELUIDE VAN llASJIENGEVI.EBRVUUR, .BOllWERPERS 
GROFGESKUT VOLG UEKAAR OP. KRUISVERVAAg 
lillT l!ODERNE J'AZZl!USIEK. KRUISVERVAAG MJJII 
SKRILLE KLAhlC VAN ELEKTRIESE TREIN •••• 
JCRUISVERVAAG HET I.AGGiillllE Sigilli. KRUIS-
VEf.tVAAG JAZZUUSIEK .EN PROPPE WAT AFGE-
SKIET WORD. WID.."R LAGG.EHDE SKAfiE. DOOJ{ 
ALLES UIT VIR BABETJIE WAT HvJDG. 
Hierdie soort prosedure word egter selde aan 
getref. Dis in elk ge~ ook net in heel 
beaondere geva.lle wa.ar bykla.nke tot op eo 'n 
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groot hoogte op eie pote kan staan. Daar-
by is dit 'n gevaarlike proses deurdat slags 
byklanke wat volkome duidelik is. gebruik 
ka.n word .. Geen byklank wat enigsins ver-
warring kan veroorsaak, moet ooi t gebruik 
woru nie. tansy dit gepaard gaan met verkla-
rende woorde,. 
(c) Toelaatbaarheid. Uit die opskz'it' mag 
dit voorkom. asof daar 'n vaste ,,nee• of 
, , jan a an die saa k verbonde is. Dit is eg~ 
tar nie die geval nie. Weliswaar is daar 
'n hele aantal wenke wat raadsaam is om te 
volg, maar van onomstootlike wette kan daar 
geen sprake wees nie. ,,No element in a 
radio programme should be included or exclu-
ded on the basis of' a rigid rule. Every 
situation 1s a law unto itself and the a.e-
cision about how it should be handled must 
be on the basis of its inherent proble~ 
It is dangerous to generalize 1n auy art 
form. A generalization, by its very na-
ture, cannot take into account all the fac-
1. 
tors in a specific situation". 
Op die een of ander manier het die 
wanbegrip posgevat dat byklanke onontbeerlik 
is in die radiodrama. En ook nie net by-
klanke nie. maar sommer baie byklanke~ So 
'n veronderstelling is die louterste onsin. 
Die teendeel is eerder waar. Die radiodra-
ma sonder byklanke het dieselfde( ind.ien nie 
'n groter nie) kana op sukses as die radio-
drama met byklanke. - As 'n teks swak is, 
sal dit hoegenaatnd nie deur die invoeging 
van byklanke '•n goeie tel{S word nie. Dit 
mag daartoe help om die voorstelling •n biet• 
jie aanskouliker te maak, maar ook nie veel 
meer nie. 




Byklanke is nie •n doel op sis-
self nie. Dis slags 'n middel tot ·•n doel. 
Die dekor in 'n verhoogopvoerirJg wa.t her-
haaJ.de male dle aa.ndag van die gehoor aflei 
van die spelera, .is geen goeie dekor nil:t .• 
Dleaelf'de _gal_d,- vir die radio-Qyklanke,., B.V• 
kla.nke mag alleen inge.apan word as d1 t •n 
bepaa.lde funksie het om te verrig. 
st Crews nog di t .: 0 and even then it is 
questionable. whether it should be QSed if 
that· fUnction can be or is already :fulfilled 
l. 
in another way" • 
. Di.e gebruik van byklanke op die 
agtergro.nd moet baie versigtig geha.nteer 
word. In die ee:rste plek moat da.ardie by .. 
klanke nie so hard weea da.t dit inspanning 
vereis om te karl hoor wat gee3 word nie,.. 
Die byklanke hat 'n bepaalde werk. 
die werk a.tgeh.:-mdel. is, moet die bykla.nke 
as 't ware ulebensraum11 e.fstaan aa.n die woord1 
;sodat .ook hulle hulle werk 1om ve:r.rig .• 
v.erdar moet onthou word da.t tUe oor 
eelektief te werk gaath H.y hoor net wat vir 
.hom vi.r die moment bolangrik is. Aa gevolg 
hiervan word die byklanke,. met die toetrede 
van die woord, verdring en word dit slegs 
van sekond-ere belar,ag en soma van geen bela.ng 
hoegenaarnd nie. ln . sulke gevalle i.s di t 
raadsa.am om die bykla.nke .haeltemal uit te eka-
kel. Die aanhoudende byklank. b.v. reen, op 
die agtergrond. dien net om :mettertyd hinderlil 
t-e word. As die reen . egter ui tgeskakel lVord, 
moet dit sorgvuldig gedoen word. Deur dit 
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eenskla.ps ui t die· weg te l,'U.im• sal die aan-
da.g onmiddellik ~~op g<rvestig word. ,:rn 
die meeste sev.e.l1.e is di t . ook gl.ad me nodig 
om d,it gedurig te la.at ~re~*' nie.. As die 
toneel ~era 'n ruk lank onderweg ·is. Jean die 
reengeluide maaruitgeska.k:el. word. Dit ·kaif· 
G.l tyd .y;eer. tn rukkie lank, ingevoer w-o.rd., . 
Die geluid va.ri dle bykJ.a.nk moet 
min of moer saamva.l met die woorde m:tt da.a.r-. 
Dit 'baat niks aa A b.v. :sa .b3r 
sal die 'hekki.e vir 13 oo;pmaa.k en die geluid 
van.die.!iekkie wat oopg~k wo~d; is ears 
· twee blad:sye later hoorba.ar nie. . 11As die 
luistera.a.r oers . 'n oomblik moet dink watter 
geluid dit nou eintlik ie wat hy· daar ge-
}loor het. dan is die geluida.lleen ateurend 
vir sover by die aanda.g verdeel en :van die 
woorde aft~ek, in plaas van dit nog· aterker 
l. 
op die woorde te konsentreer"• 
A.s bykla.nke dua · gebruik word, moet 
.Di t baat tos nie 
om te probeer a.a.ndui wa.tter geluid veroor• 
2. 
sa.ak word as t~ perd ay stert ewa.ai nie. 
Self's die geluid van 'n soen{indien dit 'n 
geluid veroorsa.aJd) het ge·en iftaa.rde, behaJ.: ... 
ws al.temit .in 'n kl~ nie. 
*n integrale deel van die handeling wees-, 
~. 
andere moet hull e beslia weggelaat word. 
4. 
· .s 12. llusi ek·. . 
Veel vi.Ul ~"at oor bylda.nke ges& is, 
geld ook vir musiek wanneer dit in die radio• 
drama. ge~ruik word. · UUsiek speel dikwels 
1. Gideon Boos in6 Die .Erandwag" ,15.3 .• 40. 
t;a.s. 21 · · 
2. Aa.ngetret in 'n. tales wa.t by Ka.apstad in-
gedien ie. 
3. Gideon Roos in ttDie Bra.ndwag",l5.3.40 • 
.las.. 40. . ' r 
4. Vgl. £1 ll1( c):, bla. SJI-
./ 
so 'n groot rol 1n die ra.diodrama. da.t di t 
wenslik is om hierdie byklank afsonderlik 
te bespreek. 
'n Yens hoef net "n oomblik na. 
te c.U.nk oor die ontsagl.ike t.errein. wat die 
musiek dek, OT4 tot diebesef te kom van 
wa.tter groot verakeid.enheid werk m:u:aiek in 
die ra.diodra.ma ka.n doeu. Dink e.an eJ. die 
verskillende aoo:rte musiek: Jazz:, lig-kla.s-
sieke, kla.ssieke om maar 1 n paar van die 
hoofgigtings ann te d:u:i; dink a.an al di.e 
etemminge en lu.ime wat vertolk word in 
da.nsmuaiek, ka.mermusiek, aim:foniemusiek. 
Dink a.a.n · a.l die va.rskillende orkes-sa.mestel-
lings \fat musiek verskaf en die uiteenlopen-
de eftekte ·wat belk'lal woxd. 
<lie verskillende soorte inatrumente wat ge-
b~ik .kan word om bepaa.l.de indrukk:e te akep. 
Eriige instrument. van 'n trompie . tot •n 
groot orrel kan ingeapa.n word. En dan 
· sluit one nie eena die ;rnensl.ike{sa.D8) ·stem 
in _nie. l1aar dis •n onbegonne taalt. om 
die moo:otlikhede wat die musiek 1nbou. aan · 
te stip. Die hele wereld in sy duisend-en-
· een <:rpenbaringe 1:& as 't ware in die domein 
van die musiek opgeelui t. 
Die radiodrarna. word gewoonlik in~ 
gelui met tema-mueiek. Ri..erdie stukkie 
musi.ek dui a.an watter aoort atuk a.fgespeel 
sal word. Geheimsinnige musiek sal waar-
skynlik 'n rUler voorafgaan •. In . 'n 'bly• 
.spel key ons ligte, trippelendea opgewekte 
mus.iek'J terwyl die · treurspel waarsk:ynl ik 
· ingelui sal word deur musiek van •n wee-
moedige a.ard en van: *n ata.dige t~o. 
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Hierdie ~oorbeelde is in elk geva.l baie 
element:er. Dit mag nodig wees om heelte• 
mal afwy'kende musieksoorte te gebruik. . In 
· · groot mate sal di t. a.fha.ng van_ die wyae 
waarop die regisseur die .etllk in.terpreteer. 
Daarby sal by . moet bee lui t of die musiek 
deur tn splo-instrument of deur •n volle · or-
_lees gelewer moat word. ·En weer eaJ.. dit. 
afha.ng van die ef"fek wat by wil behaal. 
lt-au$j~l( 
. In die reel moet die inleidendel( 
en slotmnsiek nie lat~ger a.s ongeveer~ 20-25 
sekondes duur ·nie. Daa.rna k.sn ·dit as e.g ... 
~ergrond vlr gesproka_ aa.n:wysinge of dialoog 
dian., maar so· •n optrede sal bepa.al word . 
deur die t~pe stuk em ook deur die Y&a:rdig• 
heid wat .die regisaeur aa.n die dag 11. 
Ons bet reeds. gesien dat bykla.nke 
gewoonl ik. nie in 'n opvoering mag voorkom,, 
· teney dit met 'n spesiale verwysin.g da.arna, 
gepaard g.a.an nie. l{et musi&k .is dit n1e 
die geval nie. Tensy dit as't ware die 
kern vm die drama vorm, eoos in gevalle 
waar ·•n musikus se lewe ·v~rhaal. word, ·.word 
' . 
Q.aar.uiters aelde in die teksna. die ·musiek 
a.s byklank verwys. 
· *n .Regisseur hoef ni·e die fituk met 
musiek te open of a.f te sluit nie. 
ook nie daarvan gebruik te ma.ak e.s oorgangt~ 
mldd&l of vir enige apesiale klarlkeffek me. 
. . 
Aan die ander kant .• ka.n ll,y dit weer na wil.-
lakeur~ op ·.die a.gtergrond. in:aluit.. . Die 
enigste· voorbeho-ud is dit: wanneer JWGiek 
gebruik word, in watter hoedanigheid ook aJ., 
moet dit i11gesluitword om bepe.alde werk_te 
verrig. Kusiak dien dilcwels a.a agte:r:srond 
I. 
5?. 
om uatmosteertt te verekat, of ae agte~gron<l 
l. 
vir emosionel.e diaJ.oog. Ill die radiodrama .. ~ 
2. 
nAlte:r Ego"' is musiek vir eo •n doel a~e-
-wend. .Da.arby het die .herhaling van die te• . 
ma. ook <tie teenwoordisheid van Carmen-die 
n&nder ek0~-aagge~ui. 
_Wanneer muaiek ·aa agtergrond· dien, 
ia dit van die allergr~'ots'te belan.g dat dit 
slegs 'n agtergrond vorm~ Onder seen . om-
sta.ndigh~de rooet dit so hard weea dat dit die 
aandag van die bande2ing aflei nie. Anders 
·kan dit maklilc uit~oop op tn ·mnsiekUitsen~­
ding in plaas van 'n uitsending van 'n radio-
'.fensy die aard van die etuk dit 
vereis,. is dit gevaa.rlik om .muaiek wa.t be-
'kend is, in 'n radiodrama. te gebruik:.. on .. 
middellik du.ik die .v:raag natuurlik op: wa.t 
is bekend? Vera.l in die l"adiomedium waa.r 
die luist.eraars ao kosmcpolitie& is• ia dit 
. . . 
'n-moeilike en la.stige.probleem. In die 
groter oorease l.litaeaist~stea word hierdie 
·probleem · opg-elos deur. spesiaJ.e muaietc vir die 
drama te·laat komponeer. So 'n prosedu.re 
is egter nie vir a.lle onderneminga moontlik 
nie. Waar. die .regisseur dus moet terugv.aJ. 
op .reeds/·bestaande komposia:iea. sal dit vir 
hom ra.a.dsaam wees om musiek. wat deur die ge-
:midd·elde musiekliefhebber herk.en sal. wo~d, 
·te Vf?.rmy. Aa hy bekende musiek sou. gebruik, 
)esta.an die gevaar da.t. die muai~.ek aasosi.asies 
1. Vgl. die rolprentdra.tna. en di.e gebruilt 
wat' da.arin van musiek ge~ word. 
2. .,Alter Ego" d.eur Arch Oboler. ·Later vir 
die silwerdoek verwerk en vertoon as 
nBewi tched11 • 
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kau wek wat heeltel".llal. in stJ.74 is met die 
str&kking ·van die stUk. 
8 1~. Die Radioepele:r. "' . · 
Tot dusver het ons gelet o:p die 
· .- gebruik ~ bykla.nke en mu.siek in d.ia ·radio· 
drama. -Roe wa.a.rdevo.l hie:rdie kla~oorte 
ook a.l ia .. hull~ bly per slo·t v~ rekeni:ng 
slegs hulpmiddele vi~ die stem, die belang,.;. 
· rikste kl.arikbron in die ra.diod:r:ama.. Di t. 
bring ens · dan oo.k by die nood:sae.klikste toe• 
_ rusting ·van d.ie ra.diospeler., nl. &y st•• 
.· Uaar nie net daard.ie Godgegewe itlstrum.ent_. 
*n mpoi stem nie. As aoda.nig is d1t vir 
die. ra.diomedium van gaeu waarde niew Nee1 
die b-esitter,'t;_an_die stem mpet wea1 hpe om 
dit te gebruik. Dit baat eenvoudig n.ika 
om •n- klavier te bes.i t en nie te weet hoe 
om dit te besp.eel nie-. -En.l.ge leek. kan op 
die klawe.rs pan tilnmer en daar eal kla.uk 
voortgebring word, .maar om ten volle gebruik 
te ma.ak van die moontlikhede wat *n kl~vier 
inhou, moet daa.r g~eer word hoe om die in-
strument te hanteer. D~esel:fde gel.d vir 
die instrument, die etem. 
Ons ka.n hier .nie .ingaa.n GP die wy .... 
se waarop ·die .stem. $&oefen ntoet word nie. 
On.s wil volataan deur t-a wys op die :feit dat 
s};lelers al.reeda veel kan "errig deur bloot 
te lu!ster na hulle eie :stemm.o. 
will never be ret,Ul.y effective speech ... 
. speea~ that arouses emotional reaction ° in 
the audience ... until the speaker's own ears 
. 1. 
·hea.rs -~is own accurately. n En in die twee4e 
plek mce:t spelers l.uister na die stemgebruik 
1. Ho_dern Actineh: id., bls. 189 •. 
_ van ander ansa. 
Arohibald ~Leish sa van die ra-
.di.o uOnl.Y the. ear is engaged a.nd the -ear ie 
l.i, 
alrea.Qy half-poet. Stellig• ma.-ar die oor 
sal ne~ tthalf-;poet" wees. wa.nnee!'; die_gtpm 
· rss ;taat -cgeSkieg aan di2 _ e.iae wa~ aan g 
_ .&'t~tel_ word.· As die. etem s-y werk nie goed 
-doen nie., Sal by tevergeefs Da 1n oor $Oek 
uli'rom the voice over the 
"ether the listener must receive detailed in-
terp.reta.tion o.f oha.ra<:ter and si.tuati·on. 
Since the 'Flashing eye• .• 'wrathful mien' 
and .the like. are hidden, the tonal colours 
m.tuat paint_ the yellows of j.~alous.y, the 
vem.ilions of violence, the sombre grays of 
sadneaa• and the joyous. riot oi' bright- splasl:-
The voice o:t colour$ mut 
erea.te the :atmosphere• in order that the 
~istener· tri.B.Y creau the neceesa.ry mental 
pictu.rea. Which provide. the -boundaries o! 
2. 
the action of the play.,. 
Die ra.dioa;peler mo-et rekening hou 
· met· die tel t · dat ey voor '1n ll'likro.roon epeel 
.en nie · voor tn groot geboor nie. Die 
ktmsi~e· wat ,Qll 1n verhoos o.f' voor 'n kam'Efra. 
van veel nut kan wees. ba-a.t selde voor t.n . 
wat di-e radiomed.ium: stel. 
veel bereik bloot deur sy afstand van die 
in11crofoon te vera.nder in coreensteD'.ll:li.ng :met 
die tonele wa.t cy vertolk. 'n Eenvoud1ge 
.. \, 
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voorbeeld hiervan .is die volgende. In 
die eerste toneel word ."n innige toneeltJie 
afgespeel tussen A en sy vrou,. net voordat 
hy 'n geesdrift ige verga.dering gaan toe- · 
spreek. In die eerate toneel sal A en sy 
vrou naby die mikrofoon epeel, waarsk:ynl.ik 
ta.a.m\li]t g~demp, terwyl A ver van die mikro-
foon sal staan in die tweede toneel. Nou 
sal by ook hard pra.at; altemit sal hy selfs 
skree. 
Die mikrofoon is uiters senaitief. 
Dit veronderstel o.a.~ dat die speler goeie 
kontrole oor sy stem sal kan uitoefen. 
Daardie onnodige, harde asemhaling sal bes. 
mo.ontlik gehoor kan word en sal stellig hin-
derlik wees. Juis omdat die mikrofoon so 
senaitief is, moet die speler baie sorg be-
stee aan sywoordvorming. Die mikrofoon 
sal die geringste foutj ie vergroot, maar 
terse1f~ertyd ook die fynste nuanse getrou 
weergee. U:enige epeJ.er se radioloopbaan 
is doodgebore omdat hulle nie rrekening .. gehou. 
vv / het met die sensi ti"~li tei t van die mikrof'ooon 
nie. Wanneer hulle da.n hulJ.e verskyning :-
voor die mikrofoon kom maa.k, word die luis-
teraa.rs verga.e(sic) op •n hiper-korrekte 
uitspraak, •n pragvoorbeeld van die wa.nbe-
gri.t) wat in verband met ttelokusie" bestaa.n •. 
In sulke gevalle word aa.n el.ke woo:r.d sy wa.ar-
de gegee. iets wat eenvoudig nie in die 
spreektaa.l gebeur nie en gevolglik nie voor 
die mikro~oon tuishoort nie. Plathiid kan 
' . 
ook nie voor die mikrofoon geduld word nie. 
Rierdie tekortkominge sal egter spoedig uit 
. die weg geruim word as die aspirant-speler 
sy aandag a an die eaa.k wy. 
Die persoon wat in . 'n- opvoer~ng · 
voor die -mikrofoQrt optree •. moet ka~ speel .. 
J3loot int.elligent va....~ 'n teks lees, is ni-e:. 
·gettoeg. nie. , Hy moet die ind~ruk ekep, dat hy 
,..- -
ubelewe'•.. .HY moet homaelf hgeetl. 
In die verbyga.a.n wil ons weer .op die 
belangrikheid van potlood-aa.ritekeninge op die 
1. ' 
tekewys. 
Veel wa.t verder 9P die speler betrek• 
king het., kom voor in ons bespreking van die 
2. . 
pligte van die regisseur. Voordat ons · .egter 
·daartoe ka.n oorgaan,. moet ons eers let op •n · 
ander ska.kel in die ketting van die radio-dra-
ma. ... opvoering~ nl. die, kontrole·ingenie:ur .. 
· s ·14. Di·~·.Kontrole-Ingenieur. 
·On a het kortl iks die dri.e · bronne 
-;._ 
van kla.nk aangedu:C Die.drie klankaoorte 
. word na. die kontrole-kamer gevoer waar. die in-
genieur, ip. oorleg met die regisseur,, die 
kla.nke· meng, die een te.e.rr. die a.a4er opweeg en. 
die nodige rolume, volgene plan,, aa.ri d;~. ver-
skillende klanksoorte gee .• · 
. . . ~' Diegene wa.t bela..s is met die produk-
·. sie van .een bepaalde klan'ksoort, is. tot, op 
groot .hoog.te• onbewus va.n die volume van die 
ander klanke. Dit. is slegs nadat die ;Iclanke 
·deu.r die. kontroloe•kamer gevoer is en q.ie een 
. ... . -: 
klank t{'"!enoor die tinder gebalattaeer is_, dat 
die finale verhoudings vasgesteJ.'kan word. 
t1The show _do~s not happen . in the atudiot .. ::;. 
It 
happens in the· control room!' 
1. Kyk bls. 26. Ae.nhaling van Arch Oboler. 
2. Kyk ook op bls. 22, u~ Spee"lkuns" .• 




·g 11 Die ijesiseeu£• 
(a} :raa)i. .,A pl'oduetion director is a con-
ducto;r. He conducts a _mighty symphony of 
music, of noiSe, of language - all. of it 
sound, and all of it is read7 to be eontrol-
l.ed and molded into intelligible patterns. 
·The materials are b.is. 1'he a.udienee is 
there. It .eamaias onl.t' to make the material 
meaningful to the audience - t~ough pa.tte.rns 
1-· 
of tnoving sound" • 
Ons kan nie bier inga.an op die hoe-
.. danigb.ede wat ·•n regissellr moet besit nie .• 
~ ~ 'n Mens ltan ure~ank aaaroo1geaels. De.arna 
sal ·Ji andermaal beset dat daar -ook: llier geen 
absolute e1ae aan die reci1aseur gestel kan 
.. word nie. Tot op groot hoorste maak di t nie 
saak wat sy werkrnetodes 1e nie; di t is die 
· finale produk wat tel • Ben vereiste is eg-
.. 
ter onontbee.rlik: a1e reg1eeeur moet die m~ 
. d1um waarmee by werk, deeglik ken. 
(b) Teksbeliel£• Wanneer die teks 'Vir 'n op-
voering a.an •n regissetn? toevertrou word, 1s 
d1t ;Sy eerste pl1g om die stuk goed deur te 
:2. 
lees. HI moet bom ·sekere dinge afvrtu 
·1) Is· die aanvang in orde? Wek dit dadelik 
_die .belangstell:lng? Is die tyd en die plek 
va'tl h&Qdeling duide'lik aangedu1? 
2} :vt'Ol'd die ·verskillende karakters duidelik 
aangeduu> 
\ 
3) Is die dramatiese bou van die stuk aoed? 
Sal d.1e.luisteraars oie verwai"d raak uie? 
Moat ek:st-ra d.ialoog of byltlank;e bygevoeg word? 
Word daar nie te v~el byklanlte gebrt1ik nie"? 
1.· Radio Production Diraecting. id., bls. 15. 
2. Vergel.yk ook die voorafgaande bladsye .• 
{bls. m en da.arna. ) 
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4) Sal ander oorgange nle 1ndruk\"lekkender 
' ' 
wees nie? 
5) t.taak die teks voorsiening vir reels waar 
op daar 1n- of u 1 tged.oof kan word? 
.G) Is die dialoogstukke nie te lank nie? 
7) ·Is· el d1e ltaraktera nodig? 
As die regisseur nie bevredigende antwoorde 
op al b.ierdie vra·e .. kan vettsknf ·nie; sal by 
san die werk moet spring .om reg te·maak wat 
.verkeet-d 1a. Op een plek sal h3 moontlik 
vind- dat A sy telefoongesp:rek begin_, onm1d-
dellik nad&t b.y 'klaar 'geskakel het •. Aaoge-
. sien d.1e fe1te verkeerd is, sal hy ''n stuk-
kie disloog moet in las. 
Die regisseur moet let op die po-
sisie wat die spelera voor die milt.rofoon 
l· 
sal moet inneem, b .. v. in die toneel <tmar A 
en B deur d i.e saal vol mense s:ta.p om op die 
verboog te kom. A en B bly aanvanklik 'n 
normale afstand van die mikrofoon af.. Di-e 
~tik:aPe word net ·verweg gehoor-.. As A 'n 
paar woorde , in die mid del van die .saal met 
C Wissel, pr~lat hulle naby d1e mikrofoon. 
Die stemm.e van d.1e ekare is nader •. · Bulle 
opgewonde gep:raa t en gelag kan geho.or word .. 
· .Aa A en. B op die verb.oog met mekaE:U' praat, 
praat bulle weer 'n normale af'atand van die 
mi krofoon a f. Die skaregeluide i.e verder 
weg. As A sy toespp.aak at"steek, etaao by 
'n biet;}ie verder weg van die mi.krofoon en 
by: praat harder. ·nie indruk van a.f'stand in 
die geval van die sk:are kan maklik aunged.ui 
word deur gebruik te maak: vari eeo of meer 





· peraone wat agter uit die se.al ~kree. 
Teen hierdie tyd we€t d.ie regi.s-
seur ook sl dat by nie met, • n ligte bly-
epel te doell bet: nie, maar met •n klug.. 1/J 
.Dis· vl:r die regisseur· •n be.1arigrike beslut·t. 
(.c) geuse van. Musa,ek.. Aa 'n o~ltee vir die 
opvoering bes~kbaar ia,· beepreek d1e .regis-
aeur die dratna met die orkealeier. Die re-
giaaeur verdui.delik .nou watter eool:it .musiek 
by' op bepaalde plekke wil gebruik.: Ook gee 
ny die orltesle1er 'n aanduiding van die tyds-
o.uur van die vtmaltillende mueiekbrcltkies ... 
As 'n orkes n1e beskikbaar i.s n~e, 
kie-s die :regiaeeur,(aoms :met die hulp van 'n 
musiekkeliner)·sy musi~kplate·virdie verskil 
len de ·tone le. Di.e Mls1ekat-ukld.~s ·wa t. ge-
bruik word; word .sorgvuldig getuerk en clie 
plate wo.rd aan ·•·n ingenieur toevert~ou om 
·. '2. 
gedurende die ·Opvoering te han tee:r. 
(d) Keuse van pyklanke. Ook die byklank~ 
1ngen1eur krl' beaoek. Die verskillende 
byltlan'lte word uitgetoets.en naaat d1e finale 
lteuse gedoen is • k1'3' d1e ingettie'Ul' •n aan-
du1d1ng van. die tydsduur van di~ verskille~ 
'de byklanke. Die ·regisseur·wys hom ook op 
. byltlanke wa t op die .agtergrond ge}loot- moet 
. 5. 
·word • 
. . 1.. In b.1erd1e geval bet d1.e luioteraars .vir 
A en B versesel. Rull,e 1a.>7 die geleent, 
held. om ,,saam te speel". Gaan die mi-
krofoon aan die ander ltant saam met •n 
lid. van die skare sal die m1krotoon-at-. 
,atande enders. bepaal moet word. 
2 •. 1t¥k ooli: op bls. 54 en verder oor dle ge-
bru1k van mneiek. 
3• Kyk: ook op bls. 44 en verder oor die ge-
brriik van bykla:oke. 
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. (e) £teuae van Spel·ex:s. Voordat die -regis-
seur selfe daaraan begin dink om spelera te 
kies 1 moet l)y •n b.elder beeld vsn die ver-
akillende karakter-s he. •n .Aarital aanteke~ 
~z.,.inge oor die eienskappe van die ka~akters sal 
hom handig te s taan ~om. 
,In die keuse v.en sy byklanke en mu-
siek 'tlet b7 reken1ng gehou met die feit dat 
bJ' met !n klus t:e .doen bet. In die keuse 
van: q .spelere ,nroet. bY die. tipe, stttk ook 
goed in geaagte nou~ Die volgende stap is 
(~) di.e rolve:rdel1ng. Hy maak 'n lysi.e ·van 
die beskiltbare· sp.elex-s en toets h'ull.e aan die 
volgende oorwegings: 
1) VitJd bulle d1 t tnoeil11t om leid1ng en re-
gie te aanvaar? 
2) Werk mille me.ltl.ilt saam?(In die radiome-
dium is elk.e oombl1k kosbaar. Die regi.sseur 
bet n1e t;vd o~ aan , ; tefll;peramentelet' epeler-s 
af te ataan nie.) 
3) ls die spelers • .wakker•? Kan hulle b.ul 
gou aaapas? 
4t) H.et bulle ondervinding? 
5) ·ls bulle speelvermoe goed of net middel-
lllEitig? B:.ierdie oorwegings sal al dadelik 
sormnige apelers u1tskakeL Die sterkste a.an-
spr.aakmakers word nou gevra om 'n apelles.i.rAg 
by te woon. Gedurende die -'toeta let die re·-· 
g1sseur Op die volgende di.nge: ··· 
·1. Hoe die jtem(me) ool" die mik:rofoon klink. 
(Hy 1gnoreer gebare en beweg.1ngs heeltemal • .) 
2. D1e . ouderdonme van d 1e ver sltillendc · ~pe­
l.er.s. (Hv verk1es om .spelers te .se~u.~uik wie se 
.~uderdotmne ooreenstem met· die van die karak-
te.rs. X1nderrolle is dikwela uitsonderings.) 
a. Kontras ,in atemk\val.ite!t. (Kontrnsterende 
etemme (MetlW:e) sal ve~warrlng voorkom.) 
4. Stemme met •n medtun).. of 1ae toonhoogte 
is aaogenamer om ua te luieter aa stemne met 
·•n boo toonhOQgte. 
5. •·n Goe1.e V'ertollting wat afwtk vau die wat 
.by 1n die gedagte gebad het~(By moet onbevow-
oor4ee1 wees.) 
Die· rolbesetting neem dikwels 'a lang rut. 1\t. 
besle.g. D1t is ook wanre'itrnlik dat · se.umige 
van 'die leae.re u1teind.e11k beelter:al ander 
J!Olle sal apeel as . die \,et"\;~';anltlik ge-
.. meen bet om aan bulle toe te ver>tl"ou. So 
1 1'l omruiling van .,,.atenme" word ·cU.ltwela nodig 
. . 
geag teue1nde gpoter ttontJ:tes te verltJ:7• 
· (t) Jl!e. it®t1§1!i• Voo~ti& t. ttle <lr!lme. ui t-
gesa$1 woi-4, gaan ~1t aeur veP:SldlleOCle Pe-
pet1s1etstadiurile. ·Daar is die l~ee~repcti­
sie( a) , klank5epetisie( e) en mlkro:roor€repe-
. t1s:16( ,$). Soos met al d.1e voorbereidings-
wet-k, bet die .regtsseur die hoogete gesa.G 
· tYdens die .rep&tieies en ook: na~wrlttt •. t7dtrrus1 
die u.i taending. 
· 1} · . lit Lt!§lillffl~t1sj,Q. · Die eerste pl1g van 
.. die regisee'Ul' is. om ann die epelere te s& 
wa tteP ve~nnderings .Q' .1n die telt~ aangeb.~ ins 
het • eoaat · huller b.Ulle tekate dt~ooreenkom.- · 
$tig ken ~:randeP. 
In die twe&de ple'k: • moet die regis• 
· se~ ve.P<Iuidelik wat b,J' bom met die opvoerlng 
van die. atulc te'l.l doel stel. m.a .. w. regisse\U.' 
en speleP tDoet meltae.r verstaan 1o veztband met 
ditt inti3:rp:retas1e van die verskillende rolle• 
Hoe die _.egisseur b1erb7 te werk gaan t is 'a 
Persoonlike saak. Gewoonl.1k wora een van 
drie metodes gevo).g. 
,a) .Die regiaseur l·ees die. hele teks deur. 
Ify vertolk elke r()l.. .Da.a.rna gee by 'n 
kort verduidel iking •.. 
b)· Hy laat die spelers die teks deu.rlee.s. 
Kort-ko.rt onderbreek hy hulle om sormnige as-
pekte te verduidel ik .• 
c) Hy laa.t die .spelers sonder onderbreking 
die .stuk deurlees en bespreek daa.rna die ver-
. skillende .rolle. en tonele. · Die belangrik-
. ste .faktor .in. hierdie stadium is di t: die 
regisseur moet·weet .wat h.y wil en J:Gt moet 
. ·sy wenae aan die spelers . oordra • 
. Daar · bestaan geen v.aste reel a en 
.wette oor die -wyse waa.rvolgen:e;_ 'n regisseur 
te werk moet ga.a.n om. 'n speler sover te kry 
om te spe.el nie. . Allerhanda metodes word 
soms·gebruik om die speler die karakter te 
laat verataan. Verduidelikings, vertellingfl 
geba.re,. grappe,, . rusies,; teks_!:veranderlngs, 
,".' 
soma' sel.fs h:md-vashouery( in lie.fdestonele) 
word almal gebruik: om 'n beter vertol.king 
van 1n speler te verkry. •n Regisseur is., 
in die reel; uiters tra.ag Gm vir 'n apeler 
.uvoor te speel n • Gebrek a.an tyd .dwing hom 
dikwels. tot so 'n optrede,, ma.ar dis 'n me-
tod-e wa-t sterk a.f' te kelll" is. Di.t kan a.l- ·. 
· leen aa.nleiding gee tot·. 'n gemaakte. twaede-. 
handse vertol.king., 
·Dit bring ons by'n ander bela.ng-
r.ike punt; nl. die verhouding tus:sen regis-
seu.rc.en spelers. Hier is dit.hoo:fsa.a.klik 
'n kwessie van persoonliltheid wat op die 
spel .is. Dit is egter ·noodsaaklik dat die 
regisseur meester van elke aitua.sie moet 
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·: wees, sonder om uit sy pad te gaa.n om die , 
:meeaterska.p te verk:ry. Die regisseur moet 
'n Ieier wees. Hy kan ge·en deegl ik~ werlc· .. 
verwa.g as hy nie self deeglik in sy eie werk 
is nie. As by nie be:reid is om homself a.a.n 
sekere reels en wette te onderwerp nie• ka.n 
hjr .nie :verwag da.t · sy di·ensneme:rs di t nakom 
nie. Crews som d'ie p·osi.sie so Olh nfhe 
must) somehow take into considera.ti.on all 
the. human factors in the equati<ni .and still 
maintain enough aesthetic distance from the 
- . . . . . 
personalities of his company to see them 
objectively as patterns of sound or voices 
. 1. 
coming out ·of the loudspeaker". 
2) Die Kla.nkre:petisie. Hierd~ repetijsie 
word gewy. aan die a.nder klankbronne, . mttsiek · 
en bykla.nke. Waar '.n orkes die musiek ver .... 
' . 
skaf, sal hulle afsonderlik wa.argeneemword. 
Word grammofoon3P1ate gebruik •. sluit die 
·klankrepetisie gewoonlik .musi.ek en bykla.~e 
in. ::Oit is ra.adsaa.m om hierdie repetis.ie 
te hGu sonder die spele~s. Di t be.spa.a.r veel 
tyd ep. di.e regisseur kry op die :manter 'n be-
t·er gtleentheid om al sy aandag ne:t a.a.n die 
musiek t)n bykla.nke te wy .• 
. 3} Die Mikrofognrepet.isie. Die repetisie · ' 
stem ooreen met die eindrepetiaie op die ver ... 
-hoog. Sleutelwoorde vir die verskillende ' 
ingen1eurs 1 tekens vir die spelers, instrlJk ... 
siee a.an die kontroJ.e ... ingenieur :tns~e vo... , 
lume_, oorska.kelings ens. word al.les sorgvul ... 
dig in hie.rdie repetisie nagega.e.n. Al die 
growwe plekkies word tyde:ns hierdie.repeti-
sie afgeaka.af. . Verder gee hierdie repeti-
sie die regtsseur, •n laaste geleentheid om·_ 
1. Radio Production D.irecting, id. • bls.l86 .• 
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die tydsduur van die stuk. na te gaan .• 
{g) _Die Uitsendipg. ·-Die volgende stadium 
is di.e ui tsending. Hieroor laa.t ons ·11e• 
wer vir. Arch Oboler a.an die woord. 11And 
now my·:friend, (d~i. die reg.isseur) you're 
1 .. 
on the air. You sit in the control .room, 
eyes on the script, and through the monitor 
loudspe.a.ker. the words aad the sound- and the 
music are coming to you as they a.re to the 
relatives of the oa.at •••• And you haven't a 
2. . 
thing to do nov. Not a thing. Other than 
·. to pray that the wee.k-sta.nded microphone 
· won't aoll.a.pse., e.nd to importune the Deity 
that Sound won't mix any of the recordingt3, 
and to entrea.t:the .Fates that your leading 
lady_won't tur~ over twopa.ges instead of 
' l-
one and SO· lose her place. and. to implore 
the gods that the news ... room won*t break in 
with a special n.ews-fla.sh., a.nd to supplicate 
·the Stars that none of the engineer.a will 
sleepily throw the wrong switch when you a.sk 
for an echo-chamber., and to appeal to the 
All Highest that the crazy cymba.liat 4oesntt 
drop hi:s cymbal while the woman is dying. 
and to petition with Paternosters that your 
firat-time-on-the•air leading man doesn't . 
pass out,. an.d to request ~lle Most Benign 
that your timing wa.s right-. otherwise the 
pla;y · wil~ be out off the air during the 
1. ·Die regisseu.r is gewoonlik in die kontro-
le-ka.mer-. As by dit ·wenslik e.g, ka.n by 
ook in die ateljee by die .epelera weea. 
2._ U.ie noodwendig nie. Di·e regisaeur .mag 
di t nog no dig vind om a.an _ sp e.l ers en in-
genieurs, op •n gelee oo·mblik. instruk-
sies te gee. Oboler neem natuurlik 
.hier aa.n da.t alles volgens plan verloop. 
70. 
tinals9ene, and without the f'inal uce:ne 
it isn't an UJlderstanda.ble play, and to 1m• 
plore the Universe that no one drops a page. 
or jumps a cue, or trips over anything, or 
.mistakes hie oue for someone else'e• or 
talks ·too !'aat, or·talke too slow, or for-
gets the last-minute cutin the script, or 
foozles a..line or tainte or dies. 
J... 
'That *s allu. 
In hierdie sketamatige btlapreking 
.van die pligte van die regi.saeur, bet On!i 
ons slega. ten. doel gestel om e.an t.e dui hoe 
die regisaeur in di·e hele raamwerk van die 
opvoering .inpas .• A1'Wyk:inga in die volsorde 
. . 
waarin die regisseur sy verskillende pligte 
uitvoeX"t. sal in feitl1k elke uitsaaistasie 
aa.risetre:t word. .So kan. d.ie keuse van die 
byklanke en mueiek geskied lank Uadat .die. 
apelers .gekiea is. 
~-
1. .Arch Oboler in die ·voorwoord tot .,This 
Freedomu, New York, 1942. 
'll -Ill 
HOOFSTUK J• 
DIE RADIODRAMA IN SUID-AFRIKA. 
§ 1. Algemeen: 
Wat die uitsaaiwese as sodanig betret, het 
suid-Afrika feitlik gelyktydig met ander oorsese 
lande soos Amerika en Engeland \Veggespring. Dit 
was dus geen wedloop waaraan Suid-Afrika jare na 
die ander lande, eers sou deelneem nie. Weens 
gebrek aan gegewens oor die stand.van die uit-
saaiwese op die vasteland, kan ons hier nie vas-
stel watter posisie hulle in die wedloop inneem 
nie. nit wil voorkom asot Amerika in die eerste 
plek en daarnaas Engeland onder die voorlopers 
is in die internasionale wedstryd insake die 
aanwending van die radio. Die eindpaal, insover 
daar sprake van •n eindpaal kan wees, le in die 
verre verskiet •· .... 
1. 
§ 2. Die Koms van die Radio na Suid-Afrika. 
,,Cape Town Calling% Cape Town Testingl 
Cape Town Testing on Saturdqy September 15th, 
1924. 1-2-3-4-5-6-'l. Monday, TUesday, Wednesday, 
• Thursday, Friday, saturday, Sunday - at least It's 
sunday for some people •••" Dis die eerste 
woorde wat van Kaapstad se eerste sender uitge-
saai is, d.w.s. van Kaapstad se eerste amptelike 
sender. Reeds voor die tyd het amateurs met 
hulle eie stelletjies uitgesaai. 
1. Die gegewens in hicrdie gedeelte bevat, is 
ontleen aan •n uitknipsel uit "The·cape \ 
Times". Die datum van die uitgawe is onge~\ 
lukkig onbekend. Die uitkni~sel het my ' 
langs •n omweg bereik. Verder het ek hoof-
saaklik staatgemaak op gegewens wat · ek mon-
delings van s.A.U.K.-amptenare gekry het en 
ook op programme soos ,,The Birth of a Sta\-
tion" ( Kaapstad, 15. 9 .45) en , , Die· Eerste 




Die verhaa1 van die uitsaaiwese in Suid-
Afrika begin eintlik in Kaapstad in November 
1923. Sir David Graa~het destyds die stadsraad 
•n aanbod gedoen om 'n uitsaaistasie op te rig. 
HY sou dit op eie onkoste doen en aan die stad 
skenk, maar op sekere voorwaardes. Hy het o.,a. 
daarop gestaan dat die stadaorkes moes uitsaai 
en ook dat die munisipaliteit sta~pe moes doen 
om vir die volgende 15 jaar alle uitsaairegte 
in Kaapstad te verkry. Die aanbod is nie aan-
vaar ni.el 
omstreeks hierdie tyd het ook vurban die 
moontlikheid van •n uitsaai-onderneming begin 
oorweeg. 
Dit was egter in Johannesburg dat die 
eerste gelisensieerde radio~tasie, om daagliks 
uit te saai, geopen is. Dit was in Julie 1924. 
In September 1924 het die Publisiteitsvereniging 
'n stasie in Kaapstad geopen. 
In Januarie 1927 het die Johannesburgse 
. 
stasie ge1delike moeilikheid begin ondervind, 
Die stasie is gesluit, maar die volgeDde maand 
is dit weer deur die Transvaalse Radiovereniging 
op die been gebring. In April 1927 het mnr. 
Schles¢inger eienaar geword van die Johannes-
burgee stasie. Die volgende maand is die 
·Kaapstadse onderneming teen £6,000 gekoop en 
'\, 
\, 
die volgende jaar het mnr. schlesinger ook die \~~ 
nurbanse ui tsaaistasie by sy , ,African Broad-
casting Corporation" gevoeg. Nuwe geboue is 
verkry en die uitsaaidienste is verbeter. 
Hoofsaaklik as gevolg van •n rondreis 
deur Suid-Afrika deur Sir John Reith, die 
\. 
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direkteur-generaal van die Britse Uitsaaikorpo-
ra~ie, het die Unie-regering in Maart 1935, 
ingegryp, Mnr. Schlesinger het met die planne 
van die regering ingestem en die lopende 1ik-
sense van die ,,African Broadcasting corpora\-
-G..on" het aan die einde van Maart 193'7 verstryk. 
In 1924 is die eerste uitsendings van 
Kaapstad af waargeneem. Hiertoe is 'n deel 
van 'n motorvertoonkamer in st. Georg~traat 
1. 
gebruik. 
Soos op ander gebiede, het dit in die 
radiomedium veel inspannirg gekos om vir Afri-
kaans erkenning te verkry. Die uitsendings 
waarna dqar in die begin so gretig geluister 
is, was net in Engels, met af en toe •n brokkie 
in Afrikaans. 
§ 3. Die eerste radiodramas. 
Afgesien van klein samesprakies, was die 
eerste ,,radiodrama" wat van Kaapstad af uit-
2. 
gesaai is, 'n Bybeldrama. Dit het gegaan oor 
Naaman die Sirier wat na Elia gegaan het, om 
3. 
genesing vir sy melaatsheid te soek. Die 
stuk is opgevoer sonder byklanke of musiek. 
Etlike geesdriftiges het egter hulle waarde-
ring vir die poging ultgespreek. Dit was in 
elk geval 'n begin. Mettertyd is •n uur per 
week aan Afrikaanse programme in die aand af-
gestaan. 'n Bedrag van £5 is beskikbaar gestel 
1. Mevr. Queenie Fagan, eggenote van regter 
H.A. Fagan, het aan hierdie uitsending 
deelgeneem. 
2. Aldus mnr. Herman Steytler. 
3. Mnre. I.W. van der Merwe, H. steytler, 




om die deelnemers aan die uur se uitsending 
te betaal. ,,As ons vyf was, sou ons elkeen 
•n pond gekry het, tien, tien sjielings elk. 
Ek het een aand 'n volle uur lank deelgeneem 
1. 
vir een sjieling en •n sikspens." 
Sover ons kon vasstel, is die eerste Af-
rikaanse dramas oor die Johannesburgse radio 
2. 
in 1928 uitgesaai. Dit was samesprakies van 
Langenhoven - die bekendes in , ,ons Vleg deur 
die Wereldn. Dit was dus eenvoudig verhoog-
stukke, wat vir die radio gebruik is. 
In 1930 ·het die A.T.K.V. van die Randse 
universiteit, onder leiding van dr. J.J. le 
3. 
Roux, etlike eenbed~ve wat hulle op die 
planke gebring het, uitgesaai. Leipoldt se 
, , vergissing" was een van hull e. 'n Jaar of 
wat later hot ook ,,In die Vlagkamer" (Gross-
kopf} en ,,Drie Lewenstt (Marie Linde) aan die 
beurt gekom., 
Dit is opvallend dat die eerste dramas 
wat oor die Afrikaanse radio uitgesaai is, 
stukke was wat gebore is uit die Afrikaanse '"' 
karakter. Dit is stellig hisrdie eg-nasionale 
aard van die stukke wat verantwoordelik was 
vir die geesdrif by die luisteraars en ook 
by die spelers. Tenspyte van die feit dat die 
deelnemers nag~noeg geen vergoeding ontvang 
het nie, het hulle geglo in die radio; hulle 
was besiel met die radio as draer van die 
1. Aldus runr. Herman Steytler. 
2. Aldus mnr. M.P.o, Burgers, wat heelwat 
infor.masie oor die eerste radiodramas in 
Johannesburg beskikbaar gestel het. 












Afrikaanse gedagte en die Afrikaanse kultuur. 
Hierdie liefde vir skeppinge wat uit eie 
bodem voortgespruit het, is geen ongewone ver-
skynsel nie. In die buiteland is reeds met 
statistiek bewys dat luisteraars by voorkeur 
luister na stukke wat 'n eie nasionale karakter 
dra. ons kan aanneem dat die Suid-Afrikaanse 
volk geen uitsondering op hierdie reel is nie. 
Reeds in die vroee dertiger jare (+ 1932), 
dus nog etlike jare voordat die Suid-Afrikaanse 
Uitsaaikorporasie in werking getree het, het 
1. 
•n adviserende komitee al •n radiodramawed-
stryd uitgeskryt~ Daar.m~e is gepoog om inheem-
se skrywers bewus te maak van 'n nuwe medium 
en ook om goeie uitsaaibare radiomateriaal te 
bekom. Hierdie radiodramawedstryd het een van 
die eerste spesifiek radiogenetiese stukke in 
Afrikaans opgelewer. ,,Witwatersberg" dour P. 
w. Botha, is met die eerste prys bekroon en 
uitgesaai. Sover ons kan naspoor is dit die 
eerste Afrikaanse stuk wat •n wesentlike radio-
drama is. Dis •n fantasia oor die geskiedenis 
van die Witwatersrand van sy voorhistoriese 
dae, deur die tydperk van die Trekkers, die 
prospekteerders, die grootstad - tot by 'n uit-
eindelike ineenstorting van die uitgeholde ge-
bied in •n duistere wraakneming van die Rand, 
2. 
wat salt as sprekende persoon optree. 
1. Een van die lede was mej. sarah Goldblatt, ..._ 
2. •n Amerikaanse radiodrama het van 'n derge-
like ineenstortingsmotief gedurende die 
laaste jare van die oorlog gebruik gemaak. 
Menige luisteraar (wat waarskynlik na die 
opening van die stuk ingeskakel het) het 
die voorstelling so realisties gevind dat 
hulle gemeen het die gebeure is waar. Di~ 
stuk het heelwat opskudding verwek. \ 
' \ 
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,,Witwatersberg" toon 'n gebrek aan teg-
niese vaardigheid, maar die stuk is van groot 
historiese belang. Dis die eerste eg-Afrikaan-
se radiodrama waarin •n skr.ywer getoon het dat 
hy bewus is van die radio,moontlikhede. 
'-"" 
§ 4. Verdere ontwikkeling. 
Toe die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie 
sake in 1937 begin behartig het, het die Afri-
kaanse programme geen of byna geen materiaal 
gehad om elke dag 'n program van elf uur lank 
aan die gang te hou nie. Middels moes aange-
wend word om in die l;>ehoefte te voorsien. 
Die gevolg was dat daar toe reeds stelselmatig 
vertalings van Duits, Frans, Hollands en Engels 
gemaak is. Een van die eerste vertaalde stuk-
ke wat uitgesaai is, was die van HGrschelman, 
nl. ,,Die. vreemde Matroos". Dit is uitgesaai 
onder die leiding van dr. Markus Timmler, •n 
DUitse radio-regisseur wat destyds in Suid· 
Afrika vertoef het~ Die volgende jaar is 
Goethe se ,,Faust" in Afrikaans uitgesaai, ook 
onder die regie van dr. Timmler. Reeds toe 
kon daar met reg aanspraak gemaak word op 'n 
hoe gehalte wat die dramatiese en tegniese as-
pekte van die opvoering betref. Ook Heyermans, 
1. 
,,op Hoop van Zegen" en Dumas, ,,Die swart 
TUlp", het aan die beurt gekom. 
Nog dieselfde jaar (193?} het die Suid-
Afrikaanse Uitsaaikorporaise 'n radiodrama-
wedstryd van stapel gestuur. Dit het uitgeloop 
op 166 inskrywings ,,waarvan •n baie groot per-
2. 
sentasie van besonder ho~ gehalte was" 
1. Aangebied onder die titel ,,Die Goeie Hoop". 




Die komitee het besluit om pryse aan die vier 
beste stlli~e toe te ken. Hulle was ,,Halt-
tien"(H.P. Benade), ,,Hennie::,:boet" (Marie 
Linde), ,,Liefdesdroom" (H.P. de Klerk) en 
,,Die Onbekende name van die seine" (G. Roos). 
'n verdere radiodramawedstryd is in 1938 
2. 3. 
gehou. In 'n breedvoerige verslag het dr. 
P. de v. Pienaar sy hoofindrukke soos volg · 
saamgevat:-
(1) Gebrek aan verdieping van gedagte-
inhoud, hoewel oor die verskeidenheid van mo-
tiewe nie te klae val nie~ 
1. Dr. F.C.L. Bosman, dr. E.·Conradie, prof'. 
dr. H.G. Viljoen, dr. P. de v. Pienaar en 
prof. dr. J.J. le Roux. 
2. Dieself'de komitee as in 1937, met die uit-
sondering van dr. conradie. 
3. Dr. Pienaar maak oak o.a. die volgende 
interessante opmerkings oor die inskry-
sings: ,,Die groot belangstelling wat 
die wedstryd gaande gemaak het, is •n be-
wys eerstens dat die radio •n nuwe lite-
rare ~nsvorm. help skep het en tweedens 
dat .by die luisteraarspubliek die radio-
drama besonder gewild is." 
oar die radiodrama as sodanig s~ dr. Pie-
naar.: , , Die radiodrama se hoofdoel moet 
wees ontspannin~ bl die luisteraars. Hul-
le wil nle alty naaxte reallteit hE} nie, 
eentonige alledaagsbeid, skokkende wreed-
heid of diep•tragiese gebeures nie. Hulle 
wil eenvoudige, menslike belange en gees-
telike konflikte Utgebeelqhoor met volop 
handeling en heelwat gevoelsuiting. Daar-
om is die melodrama te verkies bo die me-
taf'isiese wysgerigheid wat jou dinkende 
luisteraars~ubliek hoofpyn besore en die 
nie dinkende eenvoudig laat afskakel. 
Melodrama beteken nie verspot of oordrewe 
handeling nie.. Egtheid, ·menslikheid m.oet 
bewaar bly. En tog waar die idee, hoewel 
eenvoudig, die luisteraars tot •n diepere 
nadenking sal stem en hulle aan die uit-
beelding hulleself laat leer ken, sal so 
•n drama, mits hy oortuigend uitgebeeld 
is, verkiesliker wees as die bloot sensa-
siewekkende met uiterlike !thrills• en 
baie oppervlakkige hartstog." 
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(2) Gebrek aan genoegsame.kennis van 
radiodrama-tegniek. 
(3) Gebrek aan strakheid van ly~. Te 
dikwels kom daar verslapping teen die end. 
{4} Gebrek aan vinnigbewegende hande-
ling en natuurlike dialoog. 
(5) Te min inagname van die luisteraars-
publiek. 
( 6) Die standaard van die vorige wed-
1. 
stryd, wat die beste dramas betref, is nie 
gehandhaaf nie. Tog is daar 'n alsemene voor-
uitgang te bespeur; die wedstryd het 'n ryker 
oes van uitsaaibare materiaal gelewer. 
Die w·edstryde het egter nie in die be-
2. 
hoefte voorsien nie. · Gideon Roos wys daarop 
dat slegs 8 van die inskr,rwings wat in 1937 
ontvang is, gebruik kon word, na dit verwerk 
is~ Die oes in 1938 was nog skraler. 
Die toestand'omstreeks 1938 was dus dat 
daar baie min bruikbare radiodramas van die 
kant van die publiek gekom het. Stu.kke wat 
bygedra is? is hoofsaak1ik ingedien deur on-
bekende skr,ywers wat in die radiomedium •n 
nuwe ,,romantiese" afsetgebied gesien het 
vir hu1le skryrwerk. 
Van die kant van die personeel van die 
Korporasie het ander stukke gekom. Hierdie 
mensa het in elk geva1 die medium geken, maar 
oor die a1gemeen het hulle oar geen spesia1e 
toerusting as skrywers beskik nie. Daarby 
1. 1937. 
2. In , ,Die Brandwag", 8.3.40' bls. 18. 
79. 
het hulle skryfwerk gewoonlik maar 'n deeltjie 
gevorm van verskeie ander pligte. 
Maar dit was die jaar 1938, die Voor-
trekker-eeufeesjaar. Ook die radio bet nie 
. 
aan die stuwing ontkom nie. Ook die radio-
drama het die nasionale gebeure o:p ondubbel-
sinnige wyse weerspie~l. En daarmee het •n 
goeie Suid-Afrikaanse radiod~maturg na vore 
t d t . . fl ge ree. Reyn ers Pre or~us sou eg-nas~ona e 
l. 
materiaal in sy spele o:pneem. In die reeks 
,,•n Eeu Geledett het hy geskiedkundige stof 
behandol wat weekliks in half-uur programme 
oor die radio uitgesaai is. Van hierdie reeks 
verdien , ,.Die SJa g by Veglaer", , ,Die Dood 
van Gert Maritz" en ,,Die Moord op Retiet~ 
spesiale ver.melding. Verder was Pretorius 
ook ver~twoordelik vir die reeks ,,Helde 
van die naad" ('n groep afsonderlike dramas 
oor Louis Trigardt) en ,,Op my ou Ramkietjie" 
('n aantal denkbeeldige stories rondom ons 
nasionale volksliedjies). Tans is Reynders 
Pretorius besig mat 'n reeks dramatiserings 
van die Bybel. 
Iemand anders wat reeds jare gelede 
heelwat Bybeldramas vir die radio gesk17t 
het, is adv. J .• F. Marais. Met dramas oor fi-
gure soos Ruth, Esther en salome, om maar •n 
paar te noam., het hy •n standaard vir hierdie 
soort radiodrama gestel wat nog nie geewenaar 
is nie. Benewens oorspronklike stukke het 
Marais 'n groat bydrae gelewer by wyse van 
1. Let verder op die wyse waarop volkspele 
skielik beoefen word. Ook die boere-
orkeste herleef en groei. 
. • 
ao. 
verwerkings. ,,Die Pelgrim se Reis na die 
Ewigheid" is deur hom vir die radio verwerk. 
verder het hy hom toegel8' op verwerkings van 
die juwele uit die Europese letterkunde, ver-
al uit die Franse literatuur. 
vertalings en verwerkings vorm vandag 
nog die ruggraat van die radiodramas wat in 
Afrikaans aangebied word. Hierdie verwer-
kings·word feitlik sonder uitsondering waar-
geneem deur amptenarevan die Korporasie. 'n 
Spesiale departement is in die lewe geroep om 
hierdie aspek van die werk te behartig. Hoof-
saaklik deur middel van die radiospel het ons 
in Afrikaans tot die wereld;letterkunde toe-
._/ 
1. 
gang gekry. Ook is dit nie net dramas wat 
verwerkers gevind het nie, maar operas, ro-
mans, novellas, kortverhale, almal hat ver-
teenwoordigers gekry onder die groot aantal 
verwerkte stukke in Afrikaans. Afrikaanse 
dr~s wat oorspronklik vir die verhoog ge-
skrywe is, is gretiglik verwerk en aangebied. 
ons dink b.v. aan gevalle soos Schumann se 
, ,Hantie kom huis-toe"; Fagan se , ,Rooibruin 
Blare", ,,ousus", ,,Ruwe Erts", ,,Die Swa.k-
kere Vat", ,,Die Stille Haard"; Uys Krige 
se ,,Skaapwagters van Bethlehem"J W • .A. de 
Klerk se , , Drie vroue" ( drie afsonderlike 
stukke) en , , verterende Vuur", om maar 'n 
paar voorbeelde te noem. 
\ 
\ 
1. Selfs die klassieke Griekse dramas is 
verteenwoordig as gevolg van vertalir.sgs \ 
deur prof. T.J. Haarhoi'f (Vroue van Tro- '<\ 
j e) • Dink ook aan J. Malan se reeks \"-
',Kortpad deur die Wereldi;r..etterkunde". \ ._, 
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'n Mens kry enigsins 'n idee van die 
groot massa radiospele waaroor die Suid-A&-
A~rikaanse Uitsaaikorporasie beskik as jy daar-
aan dink dat daar nie 'n week verbygaan waar-
in daar nie van drie afsonderlike stasies 
dramas uitgesaai v1ord nie. En dis selde dat 
enigeen van die stasies net een radiospel 
per week aanbied. Sommige stasies het in 
een week al tot drie of vier stukke, indien 
nie meer nie, uitgesaai. En nog is daar nie 
genoeg radiodramas, en veral suid-Afrikaanse 
radiodramas, beskikbaar nie. Die mikrotoon 
is onversadighaar. 
Dit wil voorkom asof die radiodrama-
wedstryd van 1946 nie veel opgelewer het om 
die mikrofoon se honger te help stil nie. 
Die uitslae van die wedstryd is so pas be-
kend gemaak. Van die 730 hoorspele wat ont-
vang is, is 599 in Engels en 131 in Afrikaans. 
Dus vier-en-'n-half maal minder Afrikaanse as 
Engelse inskrywings. Dis nogal vreemd, omdat 
die Afrikaansspr~!e deel van ons bevolking 
op ander skryfterreine vrugbaarder as ons 
Engelse m~deburgers is. 
Wat •n mens dadelik opval in verband 
met hierdie wedstryd is dat nog in die Engel-
sa, nog in die Afrikaanse af'deling 'n stuk 
goed genoeg bevlnd is om 'n eerste prys van 








(1) Hel6ne Pienaar, ,,Die Brug" (van-
we8 die stuk se spelmoontlikheid; die goeie 
karaktertekening van die hoofpersoon; die 
stygende opbou en goed-gemotiveerde klimaks; 
die algemeen-menslike wat direk tot 'n radio-
gehoor sal spreek.) 
(2) G. Gehring se ,,Stormhuis"• (Dit 
staan letterkundig op •n hoe peil. Dis fyn 
stemmingskuns en het subtieler oo;amge as 
die vorige. Dit bevat vir •n uitsoekgehoor 
die nodige suggestiviteit in woord, stilte 
en in die opbouende klankbeelde, waarin die 
verwikkeling meer gevoelvol as dramaties at-
loop.) 
(3) Anna Louw, ,,Die Eensame". (In 
haar gedagterypheid en oorspronklike siening 
oortref.sy eersgenoemde twee skrywers. Sy 
skiet egter tekort wat die hoorspeltegniek 
betre.t.) 
Derde Pryse: 
{1) ,,MUsiek in die Golwe" (H.P. Be-
3. 
nade.) 
1. In die Afrikaanse afdeling: Prof. P. de 
v. Pienaar, prot. F.E.J". Malherbe en mnr. 
w. van Heerden. 
In die Engeloe afdeling: Prof. G.R. Dur-
rant en mejj. Gwen Ffrangson Davies, Mar-
da vanne en Rosalie van der Gucht. 
Die beoordelaars is bygestaan deur ampte-
nare van die s.A.U.K. 
Skryfster van die ee~bedryf ,,Die Ring" 
en pryswenner in 1937. 




(2) ,,Immer-Nimmerland" (Gerhard J. 
1. 
Beukes). 
Eervolle vermelding verdien ,,En Nag sal daar 
nie wees nie" van G. Pretorius. 
,,Van die orige inskrywings word sommi-
ge deur 'n hoe mate van oorspronklikheid ge-
kenmerk en met die nodige radio-redaksionele 
wysigings behoort die radiopubliek dit gun-
stig te ontvang". Aldus gaan die verslag voort. 
Prof. P. de v. Pienaar, een van die be-
oordelaars maak die volgende opmerkings met 
betrekking tot die Afrikaanse afdeling van 
die wedstryd; ,,Die groot aantal inskrywings 
vir die Atrikaanse radiodramawedstryd vir 
1946 is 'n aanduiding van die Afrikaanse pu-
bliek sa lewende belangstelling in ons Uit-
saaidiens, maar veral ook van die aangroeiende 
beset insake die waarde van die radio in die 
kulturele ontwikkeling van ons Afrikaanse volk. 
Die oogmerk van die Suid-Afrikaanse 
Uitsaaikorporasie om hierdie wedstryd uit te 
skryf, was dus enersyds om goae radiodramas 
vir uitsaaidoeleindes te verkry, andersyds 
om belangstelling by ons luisteraars gaande 
te maak vir die aanwending van hulle skeppen-
de krag. naarin is ruimskoots geslaag. 
Vir iemand wat kennis dra van vorige ra-
diodramawedstryde val di t dadelik op dat die \""' ·~ 
jongste wedstryd nie alleen voorloop wat die 
1. Skrywer van , ,Die swart Engel" ( ongepu-
bliseer) en ,,Laat die Kerse Brandl en 
ander Eenbedrywe", Pretoria, 1945. 
84. 
1. 
aantal inskrywings betref nie, maar ook ten 
opsigte van suiwerder taalgebruik, •n le-
wensgetrouheid in die uitbeelding van karak-
ters, 'n groter kennis van radiotegniek en 
wat die bestes betref, •n poging om kunsvol-
ler taalbelewing on ideedinamiek te paar aan 
die vereistes van die uitsaaiwese en die ra-
diopubliek. 
Onder die ander was daar heelwat opper-
vlakkigheid ten opsigte van die idee-inhoud. 
Van die 131 inskrywings is skaars 30 geskik 
2. 
,vir uitsaaidoeleinde.s. ons geskiedenis het 
3. 
materiaal vir net twee pogings verskaf. Die 
onderdrukte kunstenaarsverlange het •n hele 
paar getnspireer. •n Mens sou meer Bybelse 
temas van 'n godsdienstige volk verWag het. 
Net hulle wat getref is deur die tydgees, of 
\Vat meen dat die enigste dramatiese lewens-
botsing in die huwelikslewe voorkom is goed 
verteenwoordig,·hoewel die onvermon om die 
werklike sielelewe te peil maar al te duide-
lik blyk." 
Die enigste Suid-Afrikaanse skrywer van 
naam wat •n prys verower het, was Uys Krige .. 
Hy het 'n derde prys behaal in die Engelse 
4. 
afdeling. vermoedelik was hy ook die enigste 
.erkende skrywer wat deelgeneem het. 
1. In 1937 was daar 166. 
Kyk bladsy ·lip. 
{ J.al in 1946) • 
2. En hulle sal moet verwerk word. Kyk 
vorige bladsy. 
3. Vergelyk die geskiedkundige reekse van 
1938, bladsy 79. 
4. Vir t'FUenta sagrada". Volledige beson-
derhede omtrent die Engelse suukke is 
ongelukkig nie beskikbaar nie. 
-
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nuwe stukke is op die pers en verskeie nuwe 
skrywers het na vore gekom ••• Tog bly ons 
getal goeie, selfs redelik-goeie, skrywers 
vir die verhoog beperk. Is dit dan vreemd 
dat daar uiters selde 'n goeie beoefenaar van 
die radiodrama aangetref vrord~ Die radiodra-
ma is nog sommer 'n splinternuwe verskynsel 
in vergelyking met die verhoogdrama. naar 
is nog geen radiodrama-tradisie nie. En 
hoewel die ingewikkeldheid van die radiodrama 
f . 
dikwels oordr~ word, bly dit per slot van 
rekening 'n nuwe, grotendeels onontgonn~ 
medium, 'n medium waarvan skrywers, oi' aspi-
,.... 
rant*skrywers nie genoeg weet nie. - . 
Geen dramaturg sal maklik in Suid-Af-
rika 'n broodwinning verdien bloot deur die 
skrywe van dramas nie. Maar skryfVferk vir 
die verhoog is veel winsgewender as skryf-
werk vir die radio. Mits die verhoogdramas 
gepubliseer word (en dis feitlik sonder uit-
sondering die geval) bestaan daar altyd die 
moontlikheid dat hulle vir die skole of uni-
versiteite voorgeskryf sal wordt 
Die besoldiging aan die radiodrama ver-
bonde is nie lenend genoeg nie. En dit geld 
nie alleen vir Suid-Afrika nie, maar ook vir 
ander lande waar die handelsradio nie in 
swang is nie. 
Hierdie geldelike oorweging is na ons 
mening een van die groot redes waarom daar 
nie •n redelike toevloei van radiodramas is 
ni£. Daar is •n aanvraag vir radiodramas. 
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naar is 'n aanvraag vir romans. Diegene wat 
wil skryf, skryf tot op groot hoogte eerder 
romans as dramas, omdat hulle daardeur •n be-
tar kans het om goed te verdien. 
Die radiodrama besorg aan die skrywer 
minder duursame publisiteit as aan die sk.ry-
wer van die verhoogdrama. In die geval van 
laasgenoemde is daar gewoonlik •n hele reeks 
resensies oor die drama self. Daarna volg 
die advertensies in die koerante, op plakkate, 
ens.. oaarna die opvoering, weereens program-
me, ens.. En nie net een opvoering nie, maar 
gewoonlik •n hele reeks opvoerings met alles 
wat daarmee gepaard gaa~. Stel hierteenoor 
die radiodrama. Vooraf mag die stuk in die 
radio*Pers genaem word en gewoonlik word dit 
oJ 
een of twee keer voor die opvoering genoem. 
voor die uitsending noem die aankondiger ook 
die skrywer, maar ons twyfel of die publiek 
veel notisie daarvan sal neem. Oor die al-
gemeen is die belangstelling van die luiste-
raar nog nie by die aankondiging van die stuk 
k 
gewek nie. Hy is nog altyd besig omAsy koe-
rant te lees en die verpligting rus op die 
drama (of regisseur) om sy belangstelling 
gaande te maa.k. HY moet oor~ word dat di t 
vir hom interessanter en aangenamer ual wees 
om sy koerant neer te sit en na die drama te 
luister. Na aaoop van die stuk, is dit selfs 
waarskynliker dat die luisteraar hom sal af-
vra wat die naam van die speler is wat so 
goed (of swakl) gespeel het as wat die naam 
van die skrywer van die stuk isl Hoe dit sy, 
as publisiteitsmedium is die radio betreklik 
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punt uitgaan dat die luisteraars geregtig is 
op die allerbeste wat suid-Afrika kan voort-
bring., moet daar erken word dat toestande nie 
heeltemal na wens is nie. Die blote feit dat 
die Minister van Poswese, op aandrang van die 
publiek, so pas 'n kommissie aangestel het om 
ondersoek na uitsaai-aangeleenthede in te 
stel, bewys reeds hierdie feit. 
(a) Senders. Die senders is glad nie stark 
genoeg nie. Ook die senders wat die Engelse 
{,,A") programme dra, is nie sterk gen~g 
nie. En hulle is starker as die Afrikaanse 
(,,B") senders. oor hierdie onderwerp het 
1. 
Gideon Roos hom soos volg uitgelaat: ,tVeral 
in die geval van die Afrikaanse radio is die 
probleem nog moeiliker as elders, want ons 
ontvangs is nog lank nie oral sterk en st.-
ringvry genoeg om ons toe te laat om na die 
fyner nuanses te streef nie - hulle sou in 
die meerendeel van gevalle tog maar verlore 
gaan in die gekraak van lugstorings, veral 
as daar op daardie aand •n donderstorm woed1 
•n TWeede faktor wat die probleem vir ons 
verder bemoeilik, is die feit dat ons met 
een en dieselfde sending sowel die stad as 
die platteland probeer bedien, d.w.s. ons 
Afrikaanse program word oor die medium- en 
kortgolwe tegelyk uitgesaai. Nou tref dit so 
dat •n klankeffek (byklank) om vir die luiste-
raar duidelik hoorbaar te wees, heelwat har-
p 
der oor die kortgol~ uitgesaai moet word as 
1. G. Roos in , ,Die Brandwag'~ 15.3.40., 
~ilSo 40. 
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as oor die medium:~olt. nus, as ons wil he 
ons kortgolfluisteraars moet ons klankeffekte 
duidelik waarneem, moet ons hulle so hard 
die lug impomp dat hulle vir die mediumgolf-
luisteraars byna storend word; en as ons 
hulle daarenteen net goed genoeg moduleer 
vir die mediumgolfluisteraars, dan loop die 
luisteraars na die kortgolwe gevaar om hulle 
heeltemal nie te hoor nie. om die gulde mid-
deweg te vind en te behou, is dus nogal moei-
lik." 
ook op ander gebiede is daar 'n tekort 
aan apparaat, b.v. musiek- en byklar~plate. 
'n Tekort aan ateljees word ook onder-
vind. Met die moontlike uitsondering van 
die Johannesburgse ateljees, is die akoes-
tiese waarde van die ateljees tesame met die 
inkleding daarvan, glad nie na wens nie. 'n 
Kunssinnige inkleding is uiters gewens in •n 
plek waarin vertolkings en skeppingswerk ge-
lewer word. 
ons het met opset nie oor hierdie as-
pekte uitgewy nie, aangesien die Tweede We-
reldoorlog die normale ontwikkeliz~ wat op 
hierdie gebiede sou plaasgevind het, gestrem 
mat. Verder sal hierdie leemtes met die oog 
op die uitbreidingsplanne van die Korporasie, 
vermoedelik spoedig reggemaak word. 
(b) Die Spelers. Soromige van ons radi.ospe-
lers, meen ons, het reeds die bewys gelewer 
dat hulle tot werklik grootse spel inptaat 
is. •n Groepie van hulle sal,ons insiens, 
sander vrees, saam met goeie oorsese gesel-
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skappe kan optree. Hulle is egter die uit-
sondering. Hoewel.die spelpeil oor die alge-
meen redelik-betroubaar is, is die Suid-Af- · 
rikaanse spelers, oor die algemeen, onopge-
1. 
leide persona, persona wat hulle ledige uur-
tjies gebruik om •n paar pond per maand van 
die Korporasie te verdien. 
Verder is daar lank nie genoeg spelers 
beskikbaar nie, terwyl diegene wat goedgekeur 
word, gewoonlik heeltemal onervare is en van 
vooraf· geskool mo·et word. In elk geval ons 
het .in Suid-Afrika met spelers te doen wat 
eers na afloop van hulle dagtaak, hulle kragte 
aan die radiodrama kan wy. Die opvoering is 
dus.gekniehalter voordat met die werk begin 
word; die spelers pale dikwels die stuk in •n 
afgema.tte toestand aan. En . soms seker met ., n 
honger maag!· 
Spelers met ondervinding en wat reeds 
•n mate van vaardigbeid aan die dag le, hat 
dit ook dikwels teen die ,,geringe" bedrag 
van die besoldiging. 
(c) Die Regisseur. Nie net het die spelers 
weinig of geen opleiding in die dramatiese 
werk nie, maar dit geld ook dikwels vir die 
regisseurs. Die ideals toestand is natuurlik 
\ 
"" om amptenare aan te stel wat hulle slags op "·-
bepaalde soorte werk toel&. Dit is wat in 
Engeland en Amerika gebeur. In Suid-Afrika 
was dit tot dusver, hoofsaaklik as gevolg 
1. In hierdie toestand sal daar hopelik 
spoedig verbete.ring kom. Voordrag.skole 
in Kaapstad en Johannesburg werk reeds 
in hierdie rigting. 
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van geldelike oorwegings, nie moontlik nie. 
Die gevolg is dat amptenare gewoonlik omroe-
per.s, teksskrywers (hoorspele, verskeiden-
heidstekste en musiektekste) en regisseurs 
is. Dit is stellig •n bietjie te veel ver-
wag dat omroepers in al die rigtings eweveel 
sukses sal h@. Die Korporasie hou egter re-
kening hiermee deur in die reel werk aan die 
besondere persona wat die beste daarvoor toe-
gerus is, op te dra. Wat egter waar is, is 
dat amptenare hulle nie uitsluitlik op een 
rigting kan toele nie. Mettertyd sal spesi-
alisering ook in die Korporasie •n voldonge 
feit word. Tans is daar wel regisseurs in 
die diens wat feitlik sonder uitsondering net 
regie waarneem. M~a~ hierdie persona kan on-
moontlik al die werk behartig. Die gevolg 
is dat ander amptenare ingespan moet word. 
En in die re1!1 besit hulle geen beso.ndere 
bevoegdhede {afgesien van tegniese vaardig-
heid) om die werk te behartig nie. 
Aan die ander kant meen ons nie dat 
die gehalte van die regie, oor die algemeen, 
swakts nie. Inteendeel te oordele na die 
menings van ons Afrikaanse pers en publiek 
(en ook die Engelse! ), is die regie heel be-
vredigend. Dit is hier waarskynlik 'n kwessie · '· 
van hoe hoog die eise gestel word. Met opset 
stel ons dit hoog. Aangesien ons radiodiBns 
goed moet wees, kan ons intussen ooll: nie an-
ders as om te se dat daar veel ruimte vir 
verbetering is nie. 
'n Mens moet egter in gedagte hou dat 
., 
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die uitsaaidiens en veral ook soos dit die 
radiodrama raak, besliste ekonomiese beperkinge 
inhou. Waar die regisseur van die film- en 
verhoogdrama etlike weke lank aan •n program 
van twee-en-•n-half uur wy, moet daar in die 
radiomedium verskeie stukke oor •n tydperk 
van een week opgevoer word. Hierdie verskil-
lende radiodramas saam. duur dikwels langer 
as twee-en-'n-half uur. naarby hou elkeen 
van hulle hulle afsonderlike problema in. 
Die implikasie is duidelik: gehalte ly as 
gevolg van hoeveelheid. Hierdie toestand 
geld vir alle uitsaaistasies en nie net 
die Suid-Afrikaanse nie. 
• 
§ 7. Die invloed van die Suid-Atrikawlse 
rad~odra.ma. 
vir 
om presies die invloed van die Suid-
Afrikaanse radiodram.a te bepaal, is 'n. f'eitlik 
onmoontlike taak. Daarvoor sou •n mens in 
die eerste plek breedvoerige statistiese ge-
~ewens moet he. Sekere afleidings kan darem 
gedoen word. 
In sy diepste wese is die radio •n 
mondstuk van die volk. Die wyse waarop die 
radiodram.a hom openbaar, is net 'n weerspiee-
ling van die belangstelling van die gameen-
skap. Namate die publiek in die radio be-
\ langstel en meehelp om dit tot nuwe, grater 
\ ""· 
hoogtes op te voer, in die mate sal dit gro:i \" 
en van krag tot krag gaan. 
Die radio speel •n groot rol in die al-
gemene kulturele lewe van Suid-Afrika. Dink 
maar aan die magdom van informasie wat daag-
liks uitgesend word: kennis ~an ons eie land, 
\ 
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van ander lande, kennis van die geestelike 
geedere van ander lande en van ons eie land. 
om maar een voorbeeld te noem, hoaf ons slegs 
te dink aan wat op musiekgebied gadoen is. 
ons eie boeremusiek het hoofsaaklik deur die 
toedoen van die radio herleef. ons eie 
kunsmusiek is tot op groot hoogte deur die 
radio .geprikkel. neur middel van die radi.o 
hat ons geleer om dit, wat ons eie is, te 
ken en te waardeer. 
ook op taalgebied het die radio •n v~­
mende invloed uitgeoefen. Dit dra veel daar-
toe by om 'n suiwerder taalgebruik by die 
luisteranrs aan te kweek. In die opsig is 
die radio seker een van die kragtigste mid-
dels om die gebruik van 'n suiwere, lewens-
kragtige taal te beoefen. Ook in die radio-
drama-o~voering skui~ daar •n pragtige ge-
leentheid om die Afrikaanse taal tot nuwe 
hoogtes op te voer., Dit is maar net een van 
die metodes wat die radio bied om alle ver-
keerdhede en ,,goggas" 'n nekslag toe te dien., 
Die radiodrama het onteenseglik veel 
daartoe bygedra om die drama as kunssoort 
te laat herlewe. A.mateurgeselskappe is orals 
gestig, in groot mate onder invloed van die 
radiodrama. Die amateurs se liefde vir die 
drama is deur die radio geprikkel en hulle 
het op hulle beurt by andere 'n belangstellillg 
gaande gemaak. Namate hoer eise aan die ra-
diospel en aan die radiospelers gestel is 
{let wel, weer deur die publiek), in die mate 
het die amateurs se opvoerings ook verbeter. 
,,The broadcast drama will help in the general\ 
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education of humanity and to the extent that 
it may encourage a love of serious drama, it 
will help the Theatre. Those who listen 
W..$ithout seeing often want to see, when they 
l. 
can see, the same sort of performance." 
Tot dusver.is nog net •n paar Afri-
kaanse radiodram.as gepubliseer, nl. ,,Die 
Poskoets in die Rivier" van Grosskopf (1941) 
en ,,Beroemde Liefdesverhale" van J. Nel van 
der Merwe (1945). In die geval van laasge-
noemde is die radio-aanduidings ietwat gewy-
sig om dit vir die lesers verstaanbaar te 
maak. 
In die verlede is et1ike goeie radio-
dramas die lug ingestuur. En daarm.ee is dit 
gewoonlik ook afgedaan. Deur die publikasie 
van hie~die dramas kan hu1 egter bewaar bly. 
naar is immers geen rede waarom hul nie ut-
gegee sou word nie. •n Mens wil vertrou dat 
ons baste skrywers deur so •n optrede te 
volg, hulle kragte ook tot die beskikking 
van die uitsaaiwese en die Suid-Afrikaanse 
volk sal stel. 
Die radiodrama kan al1eenlik 'n krag 
in ons hind en in ons letterkunde word as 
daar van die kant van die publiek en van ons 
beste skrywers •n lewende belangstelling vir 
die radiodrama uitgaan. In die verlede was 
daar te veel mense wat gemaklik agteroor ge-
sit het en gal cebraak het op die verskil1ende 
1. E. H. Robinson, Broadcasting and a 
changing civilization, London, 1935, 
bls. 66. 
\ 
radiopogings. Gewoonlik gaan die kritiek 
oor die ho! liksensgeld vir die radiotoestel. 
nan word daar verwys na die lae gelde wat in 
Engeland en in .A.m.erika betaal word. Dit is, 
om die minste daarvan te se, 'n dwase verge-
lyking. Op weinig ander gebiede sou •n mens 
Suid-Af~ika met Engeland en Amerika vergelyk. 
HOekom dan wat die radiowese betref? Ter-
selfdertyd behoort dit geen vergoeiliking 
vir •n laere standaard te wees nie. Die 
Suid-Afrikaanse radio maet hom tot die uiter-
ste inspan om goeie diens te lewer. Maar hy 
kan dit nie doen solank die beste kragte uit 
die publiek onverskillig of betreklik onver-
skillig teenoor die radio as kultuurmedium 
staan nie. Die radio en die radiodrama is 
die verantwoordelikheid van elke individu, 
afsonderlik en gesamentlik. ,,Watter voor-
uitgang kan 'n mens venvag van hierdie reeis 
so belangrike en onontbeerlike deel van ons 
Afrikaanse kultuur as hy die kragte van ons 
beste skrywers gedurig moet ontbeer en maar 
oorgelaat word aan die genade van 'n klompie 
geesdriftige en welmenende, maar nogtans on-
1. 
bedrewe, amateurs%" , ,remand met •n voor-
liefde vir eksperimente met nuwe vorms, nuwe 
idees, nuwe temas, 'n nuwe tegniek, het hier 
voor hom tn onbeperkte veld vir sy energie, 
2. 
sy vindingrykheid, sy ondernemingsgeest" 
1. G. Roos in ,,Die Brandwag", 26.1.40, 
bls. 18. 




§ 8. Televisie. 
In hierdie vroee stadium kan menings 
oor die uitwerking van televisie of beeldra-
dio, beswaarlik anders as van 'n profetiese 
aard wees. Veral in die wyse waarop dit vir 
Suid-Afrika gaan raak. En profete is so dik-
wels verkeerd • • • Wie sou 'n paar jaar ge-
lede ernstig aan die moontlikheid van spuit-
.. aa.ngedrewe vliegtuie en atoombomme geglo het? 
cor 'n paar jaar, wie weet, sal 'n mens rus-
tig in •n leunatoel in jou voorkamer, agter-
oor kan sit en 'n volledige drama aanskou ••• 
Die amptelike menings skyn te wees dat 
ons hier in Suid-Afrika lank op televisie 
sal moet wag. As rede word aangevoer dat 
suid-Afrika 'n te uitgestrekte gebied is. 
Bergreekse en wye vJaktes sal ontvangs baie 
bemoeilik. Aanvanklik sal die onkoste daar-
aan verbonde, enorm wees. Hierdie/finansiUle 
aspek is een van die grootste struikelblokke 
in die weg van die beeldradio. 
Tot op groot hoogte sal ons in die 
beeldradiodrama •n benadering van die ver-
hoogdrama kry. ook maar net 'n benadering • 
Nie veel meer nie, a'angesien ons veel van 
die nadele van die verhoogopvoering in die 
f~' 
beeldradiodrama-opvoerin~ sal kry, sonder die 
~ordele van die verhoogopvoering. In die 
beeldradiodrama kry ons d~ die visuele hulp-
middel by, sonder die hulp van die Wissel-
werking tussen speler en gehoor en in alle 
waarskynlikheid sender die hulp van massa-
werking. Soos die rolprentvoorstelling sal 
• 
die beeldradio-voorstelling 'n betreklik* 
lewenlose, 'n meganiese voorstelling wees. 
wat tydsduur betref, is dit te betwyfel 
ot die beeldradiodrama veel sal atwyk van die 
van die radiodrama of eenbedryf. Die beeld-
radio sal intense en onverdeelde aandag ver-
eis. 
Toneelveranderings gaan •n probleem 
si:ep. Die televisie-opna.me-eenheid moet die 
spel direk oordra. In die geval van die rol-
prent is hierdie moeilikheid opgelos deur 'n 
hele aantal kameras te gebruik en die gebeure 
oor te plaas op 'n film. Maar in die geval 
van 'n rolprent duur dit maande~ank om een f 
film te voltooi. In die geval van beeldra-
dio is dit nie moontlik nie, soos die ver-
hoogmedium is die beeldradiomedium dus ge-
bonde aan tyd en ruimte. 
Wat natuurlik mag gebeur, is dat die 
beeld~adio, rolprente kan uitsend. Maar on-
middellik vra jy jouself af of dit nie 'n 
reeds duur onderneming nog duurder gaan maak 
nie. En sal 'n gevestigde rolprentmaatskappy 
bereid wees om eenbcdrywe te verfilm vir 'n 
onderneming wat daartoe meehelp om mense van 
die bfuoskope weg te hou? 
Die deelnemers aan die beeldradiodrama 
sal eerder as die verhoogtegniek, die rol-
prenttegniek moet toepas, m.a.w. bewegings 
en gebare sal effens stadiger as die normale 
uitgevoer moet word. Ook die gesigspel sal 
fyner moat wees as in die geval van die ver-
hoogdrama. 
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Dit iyk taamlik seker dat beeldradio 
aan die kom is; die beeldradiodrama egter 
sa~ ons insiens stellig die vertakking wees 
wat laaste tot volle ontwikkeling sal kom, 
omdat die onkoste daaraan verbonde so straf 
gaan wees. Dan nog ontstaan die vraag: wan-
near gaan ons die Afrikaanse beeldradiodrama 
te sien l{:ry? 
Moontlik blyk dit nog dat die beeld-
radiodrama oor 'n paar jaar 'n werklikheid 
in Suid-Afrika is. Wie weet? , ,There are 
more things in heaven and earth, than are 
dreamt of in your philosophy." 
§ 9. Slotbeskouing. 
Die radiodrama het sy verskyning gemaak. 
By die oorgrote meerderheid van die publiek 
mean ons is dit ook 'n welkome versltynsel. 
ons wil ons selfs ver,stout om te se dat dit 
in die meeste gevalle •n onontbeerlike ver-
skynsel is. :oa.armee bedoel ons nie dat die 
radiodrama ten alle tye welkom is nie. In-
teendeel, geen mens hat ten alle tye l~s vir 
dramas nie. Muar , ,mankind loves a story'', 
en die radiodrama bevredig hierdie verlange 
deur aan luisteraars op doeltreffende en dui-
delike wyse 'n , , storie" te vertel. Die voor-
stelling deur medium van die radio is nie so 
•n ,,vollert voorstelling soos die wat ons in 
die~eval van die verhoogdrama en rolprent-
drama aantref nie, maar dis in elk geval 'n 
uitstekende kompensasiemiddel. Trouens dis 
'n vraag of die beeldradiodrama 'n mededinger ,, 
, 
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vir die twee ouer mediums sal wees. Maar 
die radiodrama is tot dusver grotendeels •n 
onontgonne terrein. Die moontlikheid van 
•n heeltemal nuwe tegniek en van geweldige 
vooruitgang is nie uitgesluit nie. 
Vir die verhoogdrama en die rolprent-
drama is die radiodrama •n waardevolle bond-
genoot. Die radiomedium het reeds veel daar-
toe bygedra om liefde en belangstelling vir 
die drama en toneel aan te wakker. Watter 
pei~ die verhoogdrama en rolprentdrama in 
die toekoms gaan bereik hang saam met die 
standaard wat oor die radio gehandhaaf word. 
En die beru's op sy beurt op die gesindheid 
en ontwikkelingspeil van die Mens. Hy het 
in die radio en die radiodrama 'n magtige 
middel tot die goeie, tot die mooie, tot die 
verhewene. Of dit as middel hiertoe gebruik 
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